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Málaga: un mes i  0u-Provincias:,^ Pfas. frimeml M W k  : 
Extranjero: 9 ptas. trlmesire.'̂ ĵ umero suelto 5 céntlî í̂  i
anuncios:' según tarifa y á pregos COíWencionales, \-^  \
Pago anticipado.
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M Á L A G A
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LA F^BRILMALAflUEÑA
La 5*vtbricá 'de m o s a ic o s  M d ráu *  
líeos m á s  a n t ig a a  î e{ A a ^ a l u c i á  
y  de  m a y o r  e x p o r ta c ió n
DE
J o s é  I J id á i lg O ';
 ̂ y  báh. relieve para orna-
Iffi'tá'bíónes á ,r¿ármoieái 
, FabtiCíX'ióh de toda objetos de
i'íedfá sttificial y ĵ tAftítOi 
Depósito fcemento poríiand y eales b*-»
V -
S$ íécómiendá ai fió óonfuiida mis
ftilcidoís patéütádóis, COH otras imjtapiones, 
l'ecMS pói- Algunos fabricantes, los cuales 
Mtáil áJucho en belleza, calidad y colorido, 
lúdanse catálogos ilusíradbs.
Exposición Maxqués de. Larios, 12.
F á t o  Füeí4o, ?>-*Ml£,AOA.- '
U  Junta de
él Sri Fernández y (jarcia, otros señores 
y e l  Sr. Cantora, holgaron, á nuestro 
juicio, las discusiones, las Salvedades y 
los;ip ia rós qué^llí
ñSI SéRores del directorio de la Junta de 
Defensa, especialmente los Sres. Rami- 
féz (ja rc ia  y Ruiz JVláfquez, en contra­
posición, con las térÉ inantes y rotundas 
manifesíáclpriés due éorf á res-
ponsáhiíidadeS.:M ¿oJü§sirh cditipaáerO 
el director de La tim ón Mercantii 4 d e  
pertértece tninbién ai díréctorib;
En e |te  püntt) heitids de  éoiísí^riár la 
signifícación d é la  rehrada de nuestro 
director^
En las palabras dé los Sres. Ramírez 
Qarc|a,,presid.ente dé la^Jwnta de Defen­
sa j  del SrV]luíz jVlái'Guez, vocal del dl^ 
rectóriOi á o É  él 8 n -^ in lb rá  á l f  cd* 
ó, «jF ¿rbpÓ $lb ,de'd ilu ir resportsabili-
feuceso, una, regresión, üíia falsa noticia, 
una voz en el aire, una china en el sende* 
ro, dieran con todo el traste, ¡ypfver á
üreventardo k su niáxiraa tensión, y ya. 
ó vencer..
Penetrados de tales ideas y dispuestos
___5 la ültiriia palabra del discutir hasta'
4  jJfírñéM GÍdrld;’á del amanecér, poép 
tiempo había' dé pasá^- El n iásiafdo 'én 
fecogersé fué Sagásta, qüé én üu COffo 
ds ouciaiés estuvo charlando hasta la sa^ 
lida^éí sol. Edc'én'didas las calderas des­
de la madrugada, é r io ,  cíéSpU^s de las 
faenas matutinas, se dieron órdenes flaft 
que la Escuadra dejara el fondeadero de 
run tales.y  se aproxi'inasé á íá cíúdad, co- 
lóéáridoSé frente á la batería de San Feli­
pe. Éra para don Juan Fiíili Contrariedad
UN “SPORT,, SOBRE EL TAMESIS
.á ^ ^ p ré té n d ie á fo í  coñairi^Méntáoitf^ ¡ M ^ ? |  ! S M í * J Í
nes, no d e llódó  éóñviáceñtéS, íaéSélaf, 
confundir,involucrar ia  misión especial
En la Asamtjléá ,.que anteanoche se 
celebró en «1 lói^aide la jMntq d^D ^
S3, convocada por ésta, para seguir tra-, 
íando del asuntó de láíKabza de Consu­
mos devuelta por e! Áyuntamien.tó á  la' 
anterior Emprésa^ de los pérjgtcíóS qué 
sobre el vecindário de M álaga pueden 
caer en virtud dé Iá Fefcíainacióh hecha 
por el cóntrátiáta' áctuár, y adeníás, de 
la impugnación del acuérdb m unícipaf 
para que el Ayjiutámiento pague los. 
gastos -ocasionados por los eoncejalés 
que fueron á las últim as ñestaSí>dé G ra­
nada, se dió un espectáculo deplorable, 
que hosotróS no podem os pór m eneé 
de lamentar y Censurar, como lo íábícq- 
tan y censuran cuantás personas inapár- 
ciatesás.í^ietóhr'^í'a^^^^^ la sq u é . Sin. 
asistir, Sé han, 'Enterado de lo .que áilí 
ocurrió.
Pasem os por alto, ho  por que no ten­
ga im portancia, sm o por que no afecta 
á la  esencia de la cuestión que Vamos-á 
tratar., él absurdo de ?á forma de rédac- 
íár y presentár el recófte de un periódi­
co, que allí se  leyó como si fuera el ác- 
ta de la sesión anterior. En el juicio qué 
esto mereció estániós todos conformés.
Exam inem os él fondo de la cuesíión. 
Nuestro director, qué no forma párte de 
Ja'jtíhta de Defensa, por que para de­
fender, los intereses generales de M ála­
ga le basta la tribuna del periódico, Cu­
yas cam pañas en este sentido están á la 
vísta del público, asistió á esas reunio­
nes por invitación de la Junta;
táhtéá de las ióclttiádes obreras y otras 
entidades, con la misión general y perr 
maneníeque'COrrésponde f  eompété á 
la Junta de Deteñ l̂, cual es la de llevar 
la aóción en esta clase de asuntos que se 
refieren, como su mismo título indieavá 
la defensa dé los intmáéS pílblieós éií 
genéreii
:Me aqui con toda franqueza y slnê rtT 
dad fexpüósfo él mofivî - ĵ Ór- él ctiñi 
hueSteó dibSî lUF, Se retiró, no de la Jun- 
láj que con ella está y estará para todo 
Cuanto sea defender los intere^s, de 
Málaga, siijq cóm© actH dé protesta y 
dig«óttféfmidad con el giró qué anteano­
che sé pretendíá dar pordos Sres. Ra- 
miréz y Ruiz Márquez á la misióír  ̂fhiî  
cioneá qué cb^bl ôTiaén á la Junta de 
Defensa.
Es más,tanto en la Asamblea de aiitê  
anoche luneŝ  edhio éh lá celebrada él 
domiñgo de la sémana- ánténor, oímos 
con extrañéza, cbii sÓrprésá,qüé lós dó's 
indicados señores habían hineaplé eh 
maniféstat- qul la misión de la jünta 
de Defensa tiábiá Goríclüido.
¿Por qué? ¿Es que la junta de Defen­
sa há cumplídó, ni siquiera efflpéíádo á 
cumpíír̂ Sü misión? \ "
Decía el $t. Ráhíírp que por éi sbío 
hecho dé háb'éf ácüdido las rópresenta- 
Cionés dé los obrerosy de otras socieda­
des al llamaraiénto de ja junta dé Defen­
sa, ésta había dado fin á su éoiftétldo, 
había cumplido -Sü misión.
Nój nosotros lo entendemos al revés. 
La misión de
la muerte; él misino discurrió un iilgeílló 
so arbitrio para osteñta'f 
niéniáíéá dé'su jefárbiiíá' mílltáf. i^ n ú u  
düé ébrilaniliá foja d eü líiü M á  léííiéié- 
fáh uiia faja;: se la puso, y e á  Verdad qué; 
üná V p  cetíidá ai cÜppb y.,VÍsta .de.Je|OS 
tóübéi iííürlüola alpiilara por ié¿i{ida |t 
noble seda. Para cubrirse,,tomó la gorra, 
del oficiál de Mafiná, cuyas médldas dé 
cabezaij correspondían á las dé íá suya-. 
Tobo ésié nonof'á la cábéfá del iltlsírado, 
oficial don Camilo Araná. Véase cómo un
pero ré '
husando siempre intervenir en esta ó en
aquella comisión, por entender que la i em pezar ú _
njéiof apíitud,,efi’ipda esta tQqavia no hq
del perloñista es la  de lá máyóf y 'heeñb nádá, Cuyos‘ f é§ültadíy?F'''Acflc^ 
com pleta libertad de acción. S in -e á -  y beneficiosos haya lOcádO él Vednda- 
bargo, como la presidencia de. í á  ju n ta ]  nhofá p re e is p e n te  que se ve apo-
inviíó á todos los asisíem<^ á  qü é ' ex- yuda por los valiosos elementos que ré- 
púsieran su opinión yajlfuério acérca dé* pl'®sehtanlas sociedades o b r m s y  otras 
los casos dé qué l é  iba á tratar, alTlm portantes de M álaqa, apoyo q u e s u -  
discuíirse el alcílhce que habrían de te^ ipóue las áimpáííaS ae  la opinión, es 
ner fas gestiones de !a Comisión hom -l ^Uánto debía, no dar por term inada su 
bfada por r^ras entidades para ásoCiár- l mimón, sino empezar ejercerla para
Cí-á Ins fia Vkafan rrpftnnndpr mitin antí»
míeos, contrarios á  toda Soleninidad.
Con lenta marcha raagestuosa llegó II 
fragata Zaragoza frente á San Felipe. De.- 
laiíte ,y detrás, forniando extensa linea la- 
fe taány Villa áe Madrid,
Isabel II, Vülcano y  Ferrol, y las goletas 
Edetana y Concordia. A la una del viernes 
iS de S.eptienbfeíle 1868, hallábanse en 
el pdeiiié: ae la don juáh T ó ­
pete, Málcampo, Prira', y toda la oficiali­
dad. Dióse á la marinería la orden dé 
subir á las vergas, á los cabos de cañón 
lá dé prejjaíársé parái e! saludo, y don 
Juan Topete, con voz de mando esteníó- 
rea lanzó los gritos de ordenanza: ¡Viva 
la lIjéinaL , ^
Siete veces fué acíanmda doña ísábel 
por Topete; siete veces contestadas las 
áclamacióíies por lá marinerfá. Bien pu­
dieron notar los oficiales que Prin cam­
biaba dé dolor á Cada gñto. Mas no era 
hombre que se dejase imponer por una
En la párte del Táraesis que se 
extiende desde Neiiléy, donde las 
regatas son famosas, hasta Great 
Marlou y Maidelsead, se, observa 
siempre una inusitada animación de 
canoas, destinadas imicaqienté á los 
juegos de spórf, á que tan aficiona­
dos son los hijos de la Gran Bre- 
táfia.
El año anterior, se dió á conocer 
un nuevo juego, qué ha venido á 
sustituir á los ya conocidos; el ca- 
noe-ball, como le llaman ios fran­
ceses.
Los botes' del Támesis, ligeros 
y rápidos como: los Kdiks del Bós- 
forojsoh apropósiío para este juego.
Los jugadores/divídetise. en dos campos, compuesto cada uno de cuatro ó seis canoas.
Cuando todo está dispuesto para empezar, ocupan cada cáiíoa dos jugadores. Les está 
prohibido servir^ de íós remos más qué como timón ó gobernalle. Antes da comenzar la 
parílda áe colocan eri él centro del río objetos fáciles de distinguir, que soq por lo regular 
dos bafldefas fijas Sobre Jiña bóya. Seguidamente se tira sobre el agua y en dirección al 
Ofajdid dél Centra una pelota de cautchú cubierta de únatela impermeable de unos ochenta 
centímetros d® dláBietfo. Esta pelota flota sobre' el agua, rúécía y salta con más ó menos 
según lifuerza que le imprimen los puños del jugador. Las canoas avanzan en 
fionfusj’ón sé enílrecii'^can, con gran rjesgo de ante un jugador más hábil ó más
áféWiiáM á q up i >e»
v e is  dos i a g á & s  I ,  pelota, simuW.
boya. Entonces hsy que arbUfáje^de los espec|ádqres para
: itígádóT dife hq dado* el* golpe dí:cn».T°’ la jugada
dos partidos tiéfién igual ítnppffoncia,'ía*. pueden durar indefi-
A'igünas 
ügdmpté haéi, 
decidir cuál ef 
. Cuando IVs
damente. . ■ .
A medida que el tiempp pasa áiimienta él ntíníéfO dé ío§ éspectádór^:T.®*^^®f^
Otilias del nió un gentío inmenso, expresando con sus gritos', áíplatísos y siíblu».'^» las emo- 
éióiies qu^és producen las distintas fases de la lucha.
i m', i' m.íi. ' lili n inrir-rr- . - '...no....----- .— .Ai»;
Volufltad qüe en  ̂aquél éaso solemne te- 
ícundaría, líl consentía que susnía per se
altos pensamientos quedesen más bajos 
de lo qué debían estar. Arriba, en él cie- 
Id ríHsrtíó, iiábía de pónerlos ¡vive Dios!, 
y que los señores de abordo lo tomeran 
como qnisiesen. Huésped de ellos era, su 
prisioíiérd tal YQi. Pero ningún peligro le 
arredraba; con utla ó dos palabras pon- 
hfra él remate á su gran obra y converti­
ría SU i-JCIea em aucion rcat. ir'ucs' & dceírlae
iairte-el'eido y la tiérrar--^'— . 
Coftío qUiéii rgetifidá coríesmente un
¿De í/s  védiños y propl&tários de la calle 
GaJtfe^.de.Capuchinos, en súplica de que 
se yafien por el sistema dé incandescencia 
lo^fáfoles de la mencippáda vía.
Pe P,Sebastián Delgádo Jiménez, inte­
resando éjiié pof'díífinla dé fas sumas que 
se le adeudan, se le abonén 2^0 pesetas 
co 1 que atender al pago dé los defecíids 
dellos títulos dé dos de sus hijas que hafi 
temifíado la eárrerá del MegiSterio.,
Del cojníratjsta de ía i sillas de íós pa- 
seés, pidiéndo.autorización paTá COlQisar 
un cinematógrafo en el páseb, dé lá Ala-*1:''
méda.
pe
á los ‘ rabajos de lá Junta de Défen- rrésp.ondér, como antes deciniós, á la fi- 
sa, eá Sr. Cihtora expuso su parecer del.nálid'ad para que füé creada.
La Junía dé pefettsa tío lia íoéado 
noy ótripa asuntóide carácté.r pú-
Ci«e la  comisión que representara á  los 
diversos centros obreros y 4 ' o tras éfttl- .
dades debía lim itarse á  estudiar lasfLlico que e rd é l impuéstp munipipál d,e 
cuestiones planteadas y prestar iSq;conf| toldos y m arquesinas y el dé aléánta- 
cufso y  apoyó .áda Junta de Defensa; lrtHas> e! uno,. ré.Süelío por üh á'euérda
pero que la acción, la ejecución, d e  los 
acuerdos correspondía por entérov de. 
hecho y de derecho, á la Junta directiva, 
ó directorio de ía 'de Defensa, pues tal 
era stt deber, esa su misión, y  esos Iqs- 
fines para que se Había formado y cons­
tituido.
Él asunto estaba planteado en térmi- 
itíos claros y concretos: La comisión' 
com puesta por individuos del directo»» 
TIO de :1a Junta de Defensa, pOt los ré- 
preséntantes de las clases obrm-as, por 
ios de otras entidades adheridas y  por 
un señor letrado que espontánea y géfi 
cerosam ente s® había ofrecido, debería 
estud iar lo i'éferente á la devolución de 
!a fianza de consumos. Si ese expedien­
te, que se halla  en M adrid á la resolu- 
ciór, dé la superíofidad, venía résuélto 
én  forma que no per|udicara a los, inte­
reses municipales, ó sea de Málaga, en 
esté cásq rio tenía ya nada que Macér en 
el asunto la  Junta de D tfensa. Si por eí 
contrarío, la fesolúción ministerial fue­
ra desíáVórable, es decir, perjudicial pa- 
rajvlólaga, el letrado, á  nombre de la 
j  u uta de Defensa, y  sol amente ,á .nombré 
de ésta que es á quien compete ese co­
metido, ejercería los derechos, recursos 
y acciones legales que hubieran sido' 
acordados por lá comisión.
¿Qué género de dudas ofrece esto, 
tan cÍTiro y sencillo, que está al a lcance' 
de todos? '
Pues él otro asunto es m ás claro y 
sencillo todavía.
P ara im pugnar el acuerdo municipal 
de que pór la Caja del Ayuntamiento se 
sufraguen los gastos ocasionados por los 
concejales que asistieron á las fiestas, 
de G ranada, bastaba que uii seflQr cuaL 
quiera de lá Jun ta de Detensa, vecino 
de M álaga y con cédu la  personal, pre­
sentara un escrito dé alzada ante el se­
ñor Gobérnadór civil de la provincia.
Esto, sin nombramiento de comisio­
nes, prescindiendo de ése vicio; de esa 
monomanía que entorpece y dilata toda 
acción práctica y eficaz, se podía haber 
hecho ya. El letrado que se ha ofrecido 
á la Junta habría redafctado en el acto 
el escrito si iiup iéra sido invitado á 
ello y ese asunto, tan  sencillo y factible., I 
estaría yá descartado deí trabajó ‘qú® 
con respecto á la devolución de la fian­
za de consum os tienen que. realizar la 
comisión y la jun ta .
¿No es esto también de geníido có- 
niim? P ara acbrdár en esa forma y p ro ­
ceder con eficacia y  rapidez, que era lo 
que en la Asam blea dé anteayer pedían
dél. Ay untamiento y el otro sin resolver 
Ahora s e  presénta el dé; im pugnar jo s  
gastos deí viaje lo s  céncejáleS á 
G ranada y  él fíi^s Importante de la de­
volución deda fianza de consum os y las 
consecuencias que esto puede traer pa­
ra los intereses del vecindario, y si an­
tes de resolverlos, antes siquiera de 
abordarlas y plantearlos creen los seño­
res NariUrez y Kuiz M árquez que esa 
Junta ha cum plido su  misión ¿qué es lo 
que M álaga puede esperar en lo sucesi­
vo de ella? ¿Dónde está el rastro  útil y 
beneficioso que deja trás de si? ¿Dónde 
Ips resültadbs prácticos y positivos dé 
Su duhciónamiéntc)? ■..
' No, queremo.s argüir más, por qiie 
riuestro ánim ó ho es qtro que el de lla- 
; mar á todos al te rrénó  de lá razón, pre­
sentando las GQsas com o son én reali­
dad.
M editen dos Srés. de la  Junta de De­
fensa lo que dejam os consignado, y 
com prendéráñ ló nécesarlb y urgente 
que es Ségúir otros dérroteros, si esa 
Juntadia*aé subsistir y  Ha de responder 
á su misión, aun no comenzada.
cepepto equivocado, Prim se adelantó 
con esta vulgar frise; «Dispense usted, 
nii brigadier». Y como un león se abalan­
zó, al pasamano del puente, y echando to- 
tí'aíel alma én su voz vibrante, gritó: «¡Vi­
vada Soberanía Nacional'... viva la Li­
bertad!» Repitió la exclamación como un 
cphjuto mágico "que desde aquel punto 
había de correr por toda España, desper­
tándolos corazones dormidos y resuci­
tándolas esperanzas muertas. Gido por 
la marinería el grito «el General, ya no so­
naron más los frios clamores de ordenaza, 
sino que estalló urt ¡viva Prim! inmenso, 
ardoroso y confundido con él éstruendo 
de la artillería fué repitiéndose de verga 
en; verga y de barco, en, barco. El nombre 
de Prim y los cañonazos sonaban con 
giro.vertiginoso como si en espiral se en-, 
fosearán... iban á perderse en. la ciudad 
entre los alaridos de la multitud.
La fierá de ía Revolución estaba ya 
suelta; el Trono caído y io toL . Los Gene­
rales, cuando vinieráh, si vertían, nada 
podríári hacer ya para encadenar á la fiera 
y enderezad 10 caído.
Si Prim no se les hubiera áiiticipado, 
el alzamiento habría seguido rumbo distin­
to, que desconocemos-.: como no se tome 
el trabajo de réferirlo el divino Gortíusio: 
B.enitq P érez Galdós 
{D^ La de los tristes destinos).
. . ....... .................................................... —-
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, e don Rafael Alvarez Moreno, en sú- 
plica de que se le concéda un auxilio de 
Í25ptas. para poder emprender su viaje á 
América.
De don Manuel Pr|eto Rodríguez^ inte­
resando se le dé álgún socorro con idénti­
co objeto. .
Dé don Antonio Fernández de los Reyes 
interesándo se adquieran algunos ejem­
plares de una obra de que es autor.
Informes de Comisiones 
Dé la de Policía Urbana denegando una 
instancia de los vendedores de pescado 
Dé la Jurídica sobre otorgamiento de 
escritura de propiedad de dos metros de 
aguas de Torremolinos á los Aibaceas tes­
tamentarios de D. Joaquín Bueno Gutié­
rrez. ,
Do .la mi ama- aotirfli idpm ideniidenuie
Un metro á-dbña^ Dolores Moreno Leonor.
Dp íá misma sobre? Ídem ídem Ídem de 
otro ídem á favor de D. Serafin Orueta y 
Estevanéz Caídérón.
De la de Hacienda en instancia de doña 
Adelaida y doña Eugenia Vignote sobre 
reconocimiento de un crédito á su favor.
De la misma en escrito de los médicos 
Sres. D. Francisco de Linares Enriquez y 
D. Joaquín Campos Perea.
De lá misma en oficio del Gobierno Ci­
vil de la provincia, sobre devolución de 
un depósito de garantía á la Empresa de 
Tranvías.
De la misma, del Director de la citada 
Sociedad pidiendo orden de cancelación 
de otra garantía.
De la misma, en escrito de D. Miguel 
Muñoz Delgado pidiendo la cancelación 
de un depósito de gárántía.
De ja  misma en escHto .de D. Juaq Sán^ 
chez Vera que pidé un socorro para .tras­
ladarse á América. I 
De lá misma en oficio del Capellán del 
Cementerio de San Miguel, qué pide au 
mentó de dotación para los gastos de 
alumbrado dél mismo..
De la misma, en instancia de D. Carlos 
Lafuente, sobre devolución de un ingreso 
De la misma y de la de Beneficencia 
sobre forma de recaudar el arbitrio im­
puesto á las grasas y cecinas que se ira 
porten del extranjero.
Mociones
Del Sr. Alcalde Presidente, relativa al 
proyecto de desgravación de los vinos 
cuantía que se proyecta señalar ú; 
misma.
El fiscal, en sus conclusionés provisfcíftaíeSy 
SQlicitaba para Antonio Fajardo, como auíóf 
de. «n delito de homicidio, con las agravantes 
noyeiia y, díecisieté del articulo 9 del Código,
‘ I pena de véíiité añas de reclusión tempprál 
indemnización de 5.009 pesetas.
Lá prueba füé désiiaVorablé paira el procesa­
do, y en su vista el fiscal sostuvo su acusa- 
fiién., . .
La defsssa» estimando que su patrocinada 
cometió el delito bailáridose beodo, pedía se 
le condenará á ochó áfibny un día de prisión 
correccional.
El veredicto del jurado estuvo conforme en 
un todo con las apreciaciones del represen­
tante de la ley y |a sala sentenció al Fajai dp 
á diez años,de reclusión temporal é indemni­
zación dé 5.000 pesetas á la familia del inter­
fecto.
Disculjéndq con bóblé éiñfcéridad,se ífé-* 
;ó á déclafár qué !si los males y huinilia- 
iones dé la  Mariháeráji graves, hiayor 
gravedad tenía él bjprobio de la Patria, y 
que la Marina e.mpeqúeflécería su protesta 
Si la encerraba en 16s co rb s Umites de es­
píritu de Cuerpo. La Marina, como el 
Ejército, tomaría el nbmbre de España, 
envilecida ante las naciones,por las ver­
güenzas de la corte y  la infame cama­
rilla. Los Soldados de mar y de tierra, 
como todo el país, sentían su rostro 
enrojecido por ios ultrajes que á la Na­
ción española inferían jos que más obli-: 
^ádos estaban á mirar por su honra. Ejér­
cito y Armada, unidos al Pueblo, habían 
d e  salir á la  defensa de la M adre común, 
escarnecida públicamente y arrastrada por 
él fango... De esta ¿discusión, que Prim, 
Sagásta y.«ZbrrUla caldearon hasta el rojo, 
salió aciiérdo ¡dé que la. Escuadra se
fe
Orden del d.ía para la sesión próxima.
A s u n to s  á e  oficio  
Comunicación del Exemo. Sf. Goberna­
dor Civil de la provincia, transcribiendo 
los acuerdos de la Comisión permanente 
sobre abono del traslado y reposición del 
mobiliario de esta Audiencia.
Otra del mismo Exemo- Sr. en su cuali­
dad de Presidente dé la Comisión mixta 
de Réclutamlento, significando el agrado 
con que ésta ha visto el celo y exactitud 
del personal encargado én los servicios 
de quintas.
Acta de la segunda subasta sin posto­
res, para contratar la recájiidación dél ar­
bitrio impuesto sobre las aguas de T o- 
rrémolinos.
Se consulta á la Corporación si acuerda 
que se aumente con un farol de gas y dé 
sistema incandescente el alumbrado públi­
co de la cálle de Siete Revueltas, á sU en^ 
trada por la plaza de la Constitución. - 
Asuntos quedados sobre la mesa efflá 
sesión anterior: A.—Resolución tíel Exce­
lentísimo Sr. Gobprnádor civil de la  prb 
vincia, relativa ai Decanato de lá Benefi 
cénela Muniéipal;B.—Informe de la Corai^ 
sión de Ornato, sobre xeedifiqacióii de la 
casa núm. U , calle de Antonio Luis Ca- 
rrión. Asuntos procedente de la Superio­
ridad ó de carácter urgente recibidos des­
pués defo rm ada,esta «ürdenfiel díá.»' ■ 
S o lic i tu d e s
De los direqtóreii de la Real Academia 
de íDecla^áción, en súpUea de que seles 
conceda urtÍGantidad.para contribuir á los
INFORMACíOR, ,|VllLtTAR
y
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por la 
temporada de veranó uri lagar á ochocientos 
metros de altura, con casa espaciosa, sufi- 
efente dotación de agua, jardín y toda dase 
de comodidades.













La graye dolencia que desde hace al­
gún tiempo venía aquejando al exministro 
republicano y actual diputado de la mino­
ría, nacétiio-r^epetabl® íwnigo y x;oresiigia:.¿_
ñafio Don:José Muró, ha tenido fatal-dés- 
enlace.
Es esta una pérdida sensible y una baja 
lamentable que sufre el partido republi­
cano.
El señor Muro era hombre de excepcio­
nales cualidades, de respetabilidad y pres­
tigio, por su consecuencia política y por 
los servicios que siempre prestó á la cau­
sa de la República,
Fué ministro de Estado con el Gobier­
no republicano, y como diputado á Cortes 
venía representando desde hace muchos 
años al pueblo de Valladolid.
El P opular se asocia al duelo del par­
tido y envía su más sentido pésame a  la 
distinguida familia del ilustre finado.
- . .. ■̂llll■̂TWl«aga&■4̂ »̂ agg»̂ 4̂â g»■
El incandio de ayer
la
Ha dejado de prestar asistencia médica 
al regimiento de Extremadura el facultativo 
D. Enrique Rivera Pons, por haber regresado 
el médico de Sanidad D. José Mañas.
-~Se han opncedidp eri Infantería los si­
guientes retiros:
Coroneles Di Luis Martínez Alcobendas y 
D. Marntei de Aiiguel Salazar; tenieuíe corp-f 
nelD. BernabéVyillar Oil; coniandantes don 
Augusto Infante Díaz, D. joséjiménez García, 
p . Juan Pedraza González y p . Ramón Rubio 
Lamente; capitán (E, R.) D. Lüis Botéllo Ma- 
cías; ídem (E. A-) Ó. Miguel Comís Ginar; 
ídem (E. R.) D. Pedro Moreno Rubio; ídeni 
(E. A.) D. Antonio Rodríguez López; prime­
ros tenientes (E. R.) D. Antonio Gómez'Mole-, 




Hospital y provisiones: Borbón, tercer ca­
pitán.
ronuncíara al fita siguiente á las rdoce^í 
e ningáñ mbdo debia esperarse á los.ge­
nerales; no sólo porque éra insegura la ferigastos de la velada éxámeri'qué háq de
cha de-sü jlégcúiá, sino .porquela efervesr 
cencía que reinaba en Cádiz exigía quVno 
se dilatara el áíranqüe inicial,., Lá tevolu- 
ción llenaba el ambiente y movía todas 
las almáS; la  misma á'útbridad, azorada 
melancólica, .sintiéndose impotente contra 
'ella, á punto éslaba da dar el jifreve paso 
qué sepaira’'él cemita ^ e l pro. 13eíener el 
pronunciámientó’ün día más, una hora, 
era expqnerse á que cualquier inesperado
célebrar.
'Dé don Fernando Ruiz de la jH^rranz, 
para qué sé subrrogué urt eénsó enfiteúti- 
co que gravaba los bienes dé propios ó 
sobre las iríscrípeionés de la déudaTecíbi- 
das én compéhsáeienés de diéhos bienes.
De don Juan LoméMá y tíón Manuel To­
rres,■•reclamando sobre la forma en que se 
iretende cobrar por el contratista del ar- 
itfió • de alcantarillas. ; ., -
U n  hoM iicidlo
Antonio Fajardo Moya (a) eí Bizco Fajardo, 
tenía résentimientos'abtigüoá cofitra su con- 
vecínü’Méfonsb'lftrmeTOi i- - 
Deseando vengarse, eí Bizco, sujeto de ma­
los antecedentesj conáenado.-yarias veces por 
su,afición á W ágého, búsbábu una, ocasión 
propícta pára satisfácer sus odios -y r|ncoces 
,sih arriesgar gran cosa la pclRíta, y aquéíla^é' 
le presentó en la -noche: dej . t  .de Enero de 
1907, haliando al Romero completamente; era-
He aquí algunos detalles acerca del in 
cendio peufrido en.ía madfitgadá. dfe ayér 
eii la calle dé ía Trínídad.ñúm. i 30, y que 
no pudimos dar en nuestro número antey 
rior pór lapréihurá del tiémpó:
—Páréce que ei ptimérb éri aperdbirsé 
del siniestro fué urt asísténté dél régimilén- 
to de Borbón, que iba fie retirada para el 
cuartel, y á í sentir uri ruido estVaño se 
acercó á la casa en cuestión, apercibien­
do séguidanieriíé el fúegoL ,
;EÍ asistente empezó á dar gritos de alar- 
mp,consiguiendo llamar la atención de aL 
gunos vecinop. ¿ T  _
-»~E1 dueño de la casa, Juan Gori’̂ áiiK 
Andrádes, se acostó lo mismo que su es­
posa Dolores Bueno, de doce y media á 
una menos cuarto, despertando á las dos 
ó tres horas á causa del fuerte olor á que­
mado.
Comprendiendo que se trataba de un 
incendio, despertó presuroso á ,su mujer y 
ambos írtténtarori sáür á la callé; Tero hu­
bieron de letfoceder por impedirle él pas® 
las íláriias; énforicés subieron á una torre­
cilla que tenía él edificio,Y de allí saltaron 
al tejado,¿desde el cual descendieron á ía 
calle pór la escalera que ayer mencioná 
bamos.
—La violencia del incendio se explica 
únicamente por la diversidad de artículos 
que había en la tienda, la mayoría de ellos 
inflamables ó perfectamente combustibles, 
como vinos, aguardientes, ceréáles, pája 
y ron.
: —El origen del siniestro se atribuye á la 
fusión de un cable electripo.
—La casa quemada ei;a propiedad de 
Juan González, así como otras varias.
—Las pérdidás se calculan en 3,5.000 
pesetas, pues además de todos los gene- 
ros que había en la tienda, los dueños 
jpseían bastante .mueblaje, alhajas, raan- 
drte’s dé Mariilá; etc., sin qué riada pudié- 
rári salvar.
Ep,el cajón (jel
500 pesét'as én pjaía y calderilla.
^En el incendio pereció un perro.
-Lós trabajos de extinción terminaron 
á las nUeva-y media.
—El edificio destruido estaba asegurado 
ja: Compañía Uá Unión, y. El Fénix.
bftagado.
'•Atimbos entraron én un callejón próximo á la 
taberna, y , ef ,£!íz<?q infirió á .¿ü. Gqntrincaníe 
dos puñaladas por la espalda, á consecuencia, 
d e  las. cualesialleció RoraerjO.á^lQs,pocos, ins 
'tántesv, - ■  .-¿>¿.'¿ , ' V ■ V ¿
El hecho ocurrió en Gáucín.
Ayer, se formó el tribunal, de jurado para 
i ver la causa instruida ai efecto.-- '
' :a  v i i s t a
De venta en; lás principales faffmacias.,:— 
Agentes, Hijos deDiegó Martín Martoá':'¿ '
: » - Málaga.
P ó s ta le s  co n  m i^sica  —Precioso y 
útil regalo á los lectores de El P opular. 
-rHeraos recibido una nueva remesa, pe­
dida envista del éxito de la anterior.
Consja esta colección ae tarjetas, de 20 
piézas, todas diferentes y comple'la.s, y 
entre ellas hay bonitas raazurkas, po2^ s ,  
valses, habaneras, etc. etc.
Esta preciosa colección es digna de fi­
gurar en todos los albums y musiqueros, 
y  por un contrato especial con el autor, 
los lectores de El P opular la pueden 
obtener por el insignificante precio á^ una 
peseta, con solo presentar este periódico 
en está Administración, antes del 25 del 
presente mes, pues pasada esta fecha cos­
tará el doble, como es su precio corriente.
Hoy se reunirá por prime­
ra vez en esta semana la Comisión perma­
nente de la Diputación Provincia!.
F o m d o s—A la respetable suma de 
236, 879‘47 pesetas asciende la disírlbu- 
eiAn de fondos del Ayuntamiento de Má­
laga, para eí mes actual.
T í tu l o s . - P o r  este gobierno civil se  
ha mandado expélir los títulos de propie- , 
dacLpára las minas siguientes:
Santo Pilar 'Ségando,de cobre; Amplia­
ción á San Ramón, de plomo y Angeles y 
Pepillita, de hierro.
P r ó x im o  m a tr im o n io .  — Ha sido 
pedida la mano de la Srta. Antonia Pérez 
feinos para don Luis Campos Pérez.
O tíe n ta s  a p r o b a d a s .—Por el gobier­
no civil han sido aprobadas las cuentas 
municipales correspondientes á los Aysm- 
tamientós y ejercicios que se expresan.
Villanueva de Tapia.-^Cuentas de los; 
eÍ0rtícios:i888-89,1889-90,1890-91, 1891- 
92, l892-*93, 1893-94, 1894-95, 1895-96, 
1897-98, 1898-99 y 1899-900.
■Vacante.—Por renuncia' del que la 
desempeñaba interinamente, se halla va­
cante la Secretaría municipal de Jimera de 
Libar, debiendo proveerse por concurso’ 
en el término de 30 días,
O b re ro s  le s io n a d o s .—Ayer se reci­
bieron en el gobierno civil lós partes de 
accidentes de! trabajo, relativos , á Ios- 
obreros Joaquín Rodríguez Abril, Antonio 
Martín donzález, Mateo Ruiz Pérez y Mi­
guel Fuentes Santiago.
^  A so c ia c ió n  do C la se s  p a s iv a s  d© 
M á la g a .—A las ios de la tarde del día 
19 del actual celebrará Junta genera! ordi­
naria esta Asociación, en los salones del 
Circuló He la Unión Industrial y Comer- 
eial de esta capital, á fin de tratar ausrttos 
de interés para la colectividad.
El Sr. Presidente recomienda la asisten­
cia al acto.
Málaga 19 Junio 1907.—El Secretario, 
J.DazUs
M e jo r ía .—Ha experimentado alguna 
mejoría en la enfermedad que siifre la se­
ñora de don Francisco Massó.
Deseárnosle tota! restablecimiento.
L a  M ix ta .—Ayer se reunió la Comi­
sión Mixta de Reclutamiento, resolviendo . 
incidencias de quintas.
’B o d a .—Han contraído matrimonio en 
esta capital lá bella señódta Trini Zam- 
brana Quiguisola y nuestro éstimado ami­
go don José Denis Ambrosio.
Felicidades á los desposados.
S es io n e s  d e  C o r te s .—E! gobernador 
civil, ha dispuesto publicar ¿liariaraente 
en &[ Bólefin Oficial y  en una hoja por se­
parado, el telegrama oficial de las sesio­
nes de Cortes.
F e s te jo s  d e  l a  T r in id a d .—Suscep­
ción pública; última relación:
Suma anterior, 576; D- Emilio Rosado, 
0'50; D. Manuel Caparrós, 1; D. Enrique 
Ofdóñez, 1; D. Manuel Rubio, 1; D. José 
CriseríL 1; D. José Muñoz, 0‘50; D. Es­
teban Cebrián, 1;D . Rodrigo Torres, 1;
D. José García, 1; D. Pedro López Ortiz,
3; D. Pedro Temboury, 2; Pérez y Valle,
1; D. Manuel González, 2; D. José Rome­
ro Fernández, 3; D. Antonio Pabón, 3;
D. Antonio'Navas, 1 ;D . Juan Valor, 2;.
D'. Antonio Paiázón, 2; D. Manueí Mena,
1; D. JóáéRedirig, 2; D. Sixto Jiménez,
2; D, Ignacio Morales, 2; D. Manuel Gon­
zález, 2; D. J. Padilla Montañés, 1; don 
Manuel León, 1 ;D . Antonio Marmolejo,
2; D. Antonio Peñas, 1; D. José Sánchez 
Rippll, 1; D. Ramón Ruiz, 2; D, Antonio 
(jrtega, 1;D . Francisco Morilia, 2; don 
Salvador Ramos, 1;D.. Francisco Sintas,
1; D. Juan Cruces, l ;  D- Pedro Nance,
2; D¿ Francisco López, 1; D. José Sán­
chez Romero, 2; D. Autonio Caparrós,. 1;
D. Antonio Cueto, 2; D. Bernardo Haro,
2; Uno, 1; D. José Gano, 1; D. Francisco 
Ortiz, 1; D. Antonio Muñoz, 2; D. Miguel 
Pino, 2; D. Matías Martinez, D. L. More­
no; D. Rodrigo Navarro, 1; D. José Gu­
tiérrez, 1.
Total pesetas, 650.
Málaga 6 junio 1907.—El Presidente, 
Antonio Frías.
Ponatmos para la tómbola 
Doña María Lamothej un esenciero y 
una figurita de porcelana.
Doña Fanny Sandoval,dos violeteros 
de cristal y un porta-retrato modernista.
Doña Margarita Soler, una bandeja, 
con ires figuritas.
Doña (sábel Granado, una bandeja, dos 
figuritas y dos abanicos.
Doña Plácida Moreno, un roperito, una 
mesita de noche y un platerito.
Doña María Arenas, dos cajitas con 
soldados de plomo.
Doña María Jiménez Arias, dos cua­
dros.
Doña María Miranda, una muñeca. 
D ouP edró  Jiménez, dos figuritas.
Don Antonio Diaz ■ Padilla, dos figú- 
,ritas.
A todos les damos nuestras más expre­
sivas gracias.
, B a ta l ló n  in f a n t i l .  -En la plaza de 
toros continuó ayer la instrucción de los 
niñps que han dé componer el batallón in­
fantil.
. Ju n ta , d a  D e fe n s a .—Hoy se reunirá 














de ¿IñG R A  LANAM  
M é d S '^ o « » © e u L i is t ia  
"  C a r r e t e r ía  n^ig. ^2calle
T a p o y  s e r r í n
S?!S?íf^íí' capsulas para botellas, en todos
colores y tamaños,* tapones probios t)ar  ̂
faroTiMias y droguerías á 2 pesetas el millar.
^ b r ic a  'de Eloy Oidbñez
V in ícola d ci
' d c  B s p á ñ »
w í tc^os los Hoteles, Restaurani
pedidos Emilio del Mo- 
ral, Arenal numerd.23 Málaga.
K  ©  IT  ©  s* i  a»  * .
«CAFE N.ACIONAL ANTES DEL PARQUE» 
^5© i*tiM a^el J l u e i l e  2 5  r 
A cargo del reputado niaestro Valentín García 
Sorfeet© del dia 
Mantecado, Fresa, Avellana y limón.
S ©  a l q n i l a  m a  p i s o  J o s e f a  
Uga¡>to Ba2*]?icntos 2 6
L a  O ro z c o .—La popular beoda Fran­
cisco Orozco Ortiz (a) ¿ a  Orozca^ fué 
ayer detenida por escandalizar en la plaza de la Constitución.
M a la g u e ñ o ,—Con la nota de sobre­
saliente ha verificado en Granada los ejer- 
cisios de la licenciatura en la facultad de 
Farmacia el ilustrado joven malagneño 
Don Rafael Ximénez de la Macorra. ’ 
Reciba nuestra enhorabuena.
L o s  p r o c u r a d o r e s . - - ^  las cuatro de 
!a tarde, se reunió el Colegia de Procura­
dores, tratando asunto^ ue rógimen inte­
rior. ;  ^
F o m e n to  C o m e rc ia l .— P ara  esta 
noche ha sido convocado e l Fomento Co­
mercial Hispano Marroqu.í
L o s  b o m b e ro s .—Ha llegado á qoso- 
tros el rumor de que existe cierto disgus­
to  entre los individuo? del cuerpo de Bom­
beros por adeudarles el Ayuntamiento 
las gratificaciones correspondiente á la 
extinción de cinco incendios.
E x á m e n e s .—En los verificados re  
cientem.ente en esta Filarmónica fia obteni- 
lio en el quinto año de piano, asi como en 
los anos anteriores, la calificación de so- 
oresa]ieníe,la distinguida y aplicada seño­
rita Lduarda Paños, hija de nuestro parti- 
c ^ a r  amigo Don José, dueño de, ia acre- 
Oiíada Fonda Británica.
Deseamos, mil felicidades á sus padres 
y  a tan aventajada señorita, como también 
a  su reputadísimo profesor “nuestro parti­
cular amigo don Eduardo O có n ..
E x p o s ic lo n e s .-^ L a  Cámara dé Co­
mercio ha dirigido dos exposiciones al 
Minisíro;de Estado, solicitando en una, la 
practica de las gestiones precisas á fin de 
que no afecten á nuestros vinos ciertas, 
medidas prohibitivas que tratan! de esta­
blecerse en Finlandia, y en otra que se en­
cargue é nuestros Cónsules la más" décí-' 
dida cooperación en los Asuntos qué eí 
coñH^cio nacional, les encómiende, según i 
previene la real orden 4 Julio Í891, 
E s c á n d a lo .—En la calle de Balmes 
promovieron un escándalo gu reyerta 
las vecinas de la menciopada vía, Trini’ 
dad Sánchez Márquez, María y Ana Sán- 
A n ? n ? ‘̂ r  Anarade de Málaga, 
Ca?rSco^ P '^^^ndez y Francisco Quesadá
De la contienda resultaron: Trinidad 
Sánchez con varias contusiones en los 
brazos y cara y el niño de ocho años Die-
Sánchez con una contusión 
en la región occipital.
Los lesionados recibieron auxilio médi­
co en la casa de socorro del distrito.
s o c o r r o . - E n  la del disíri- 
lO de la Merced ha Sidó curado:
Josefa Fernández Palomo, de mordedu­
ras de gato <;n el brazo izquierdo.
D u f  distrito de la Alameda, 
ra b io  Zamorano Ortega, de distensión 
de los ligameutos de la articulación tibio 
peroíiéa izquierda.
c a le n tu r a s .—La. hójaati- 
íííermica.—(Parche que se-aplica á la bo­
ca del Estómago) preparada en eí Labora­
torio Farmacéutico del Doctor Fuentes, de 
Falencia, marca Depositada. Una vez 
aplicada y sin molestia alguna, cura rádi- 
á las veinticuatro ó cuarenta y 
ocho huras, sin quinina ni otros medica'^ 
mentori, todas las Fiebres, palúdicas, ti­
foideas, reumáticas, gástricas, etc.
T an asombroso medicamento, que tan­
to  bien aporta á cuantos padecen de Ca­
lenturas, está de venta en la principa'- 
Farmacias y Droguerías de 
do su precio: Tres peseta®' . . sien 
El Representante iwTsart'., „ 
vlncia, es Don fe tm íd o  r S S  m ® .■P'’®' 
Huerto de la Martínez
provincia
C é d u la s .—En las secretarías de los 
Ayuntamientos de Estepona, Casares y 
Teba, se hallan de manifiesto por ocho 
días los respectivos padrones de óédulas 
para el año actual.
C a íd a  m o r ta l .—Al tratar de regar una 
-iiuerta que en el Cortijo de los Cerrillos, 
término de Casares, poseen los Sres. Sa- 
’as Hermanos, cayó al canal llamado de 
íCanÜlas,. desdé una altura de 3 metros, el 
anciano dé 47  -años, ̂  José Mena Rodrí­
guez, tfraeíurándqse cinco costillas.
Conducido* á su 'dó'mícllio, pfácticósélé 
,;la primera cura, falleciendo“ á ia  mañana 
siguiente.
De- las diligeneias- do--^utopsia resulta 
que el desgraciado viejo faÜeciÓ-:4 conse­
cuencia de una conmoción cerebral.
El Ju?gado ñiunicípal correspondiente, 
en tien d em éí asunto; -
E s p o n s a le s ,—En Ronda báse;celebra­
do la firma de- esponsales de la señorita 
Clara Lamas Gárcía con él capitán del ba­
tallón de Cazadores de ChicIana,don Ma­
nuel Patricio 'S iles.
Fueron testigos por parte, de la novia 
D. Enrique'Lamas, D. Mantiél Válleciílo 
y D. Juan M. Cabrera,, y por la dél novio 
el teniente coronel D. Éijisébio García, el 
coraandánte D, Téódosió Vega y el médi­
co militar D. Vicente Vidal.
Celebróse la ceremonia en casa de la 
novia, obsequiándose después á los invi­
tados con dulces, vinos, licores y haba­
nos.
La boda tendrá lugar el 12 de Agosto.
' H u r to .—Los jóvenes de Benamocarra, 
Rafael Espejo Sánchez y ManUél Lagos 
Díaz, han sido detenidos y consignados 
en la cárcel, por hurtar arroba y media de 
brevas de la finca de su convecino Anto­
nio Chica Acatos, sita en el río dejzrs^'^^
ju é iá .—Desde hace vário*' dias s6 eii
ctientraren R onda,p^-7,do efmes de licen­
cia que lé fué Concedido el juez de prime- 
^  lUStSíiciS de Atora, don Jesús González
R e g r e s o . D e s p u é s  de permanecer
M l e i » 6 o l 6 is
Mosaicos hidráulicos
ÉilBUJOS A RTÍSTICOS
P R E C I O S  E C O M ó M fC O B
(¡MCfA i S l M  í  ( ¡ W l l lA
Casteiar, 5.—MALAGA.
CxiFS ¥  • RESTAURANT
L A  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Md/ngo. 
Cubierto de dos pesetas, hasfa las cinco 
d.e la tarde. De tres pesetas en adelante, 
todas horas. A diario, macarrones á la napo­
litana. Variación en é l plato del día. Queda 
abierta al público la Nevería. Sóíbetes de to­
das clases.' - .
SERVICIÓ A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo (Pa- 
'lo de la Parra.) ;
' . '* ‘ .
Consulíorio^Jíé^co Quirúrgicq y Méd|;,QíLegal
V e g a  M é d ^ o o - A l t o g a d o
E s p e c ia l is ta i  e n  e n f e r m e d a d e s  S iñ litic p .s  y  d e  la '^ F ie l 
Tratamiento de la impotencia.—Horas de consulta dfi l í  a 3 —Hora de consulta sólo 
para señoras , de enfermedades de la piel y  cueroicabelludo de 3 ú  4^




vLosetas de relieve de varios estilos 
sócalos y decoraciones.
, ‘36.,M ©daIlas d© O ro ,
Bañeras.—Inodoros desmontables. -  
bleros y toda clase de comprimidos de cemen­
tos. '
Nota.—Garantizamos que la .calidad de jor 
productos de esta casa es inmejorable y. ni 
tienen competencia. , V '
Línea d© va p o re s. éorreos
Salidas fijas del puerto de Málaga.
. El Llavero
F e r n a n d o  R o d r í g u e z
SANTOS, 14.-MALAGA .
Establecimiento de Fefréíéríá, Batería 
^ociñá y Herramientas dé todas clases.  ̂
Para favorecer al público con precios iftüy 
/entajososi se venden Lotes de Batería 'de
úocina/ de Pts.' 2¿40—3—3.75—4;50—5,15 
-t6,25-7^9-10,90-12,90 y 19,75. en adelan 
é  hasta 50 Ptas
El vapor trasatlánticcPfrancés 
L e é  A n d é s ,
saldrá el 26 de Junio ,pafa Ri,o| Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Ai^^.
El vapor correo fraíiieés 
' ' ^  . E m i r ; .  I
saldrá él 26 de ' Junio para Melilla, Ne- 
mOiire, Orán' y Marséíla con trasbordo *
L e v a d u r a  s t a a f f e r .
dio para la diabetes y enfermedades de 
furúnculos.
Éi mejor reme
M a r in e .—Para todas las ehférraeÜades 
de losojós, él mejor y hiás eficaz remedio 
muy nuevo.
T M a l id a .—Pará la gota, reumatismo y 
todas las enfermedades procedentes del ácido 
úrico en la sangre,
T ia a o l l^ a , de uso íhterno y externo. Ca-
Marsella páralos puertos íicl i/ie^terráneo* nasales, hemorroides, tos ferina, erislindn-r.íiinn ’ pela y otra^ '
landiq, ’ ^ Australia y Nueva Ze-[ Gran surtido de huevos específicos para to
Él vapor .trasatlántico fráñcés
saldrá el 40 de Julio para RiO' Janeiro, 
Santos Montevideo y Buenos Aire».
Para carga y pasaje dirigirse á su consig­
natario D. Pedro .Gómez Chalx, calle de Jose­
fa Ügárte Barriéntos 26̂  Málagá.
mojejo, querido ámi^o y correligionario 
nuestro. ' - - .
; C a p tu r a d o .- - P o r  interesarlo el |úez 
municipal de Salito Domingo ha^sldo pre­
so en Campanillas, José Palma Castillo.
D e n u n c ia s . —Han sido denunciados al 
alcalde de Nerja, Juan Ramos García y 
Cristóbal Martín Berhiúdez, por cohducir 
dos carros con tos faroles apagados, in­
fringiendo el artículo ,9.° del vigente Re­
glamento.
M é d ic o .—El Ayuntamiento de ■ Ronda 
ha nombrádó á don Manuel Puya en pro­
piedad para la vacante de  médico titular 
del barrio de San Francisco de dicha ciu­
dad, cargo que venía desempeñando In- 
iérinamente. . /  . ’
' ZOILOZ.ZALABARDO ^
Médico por oposición dél Hospital‘pivU
. M s p e e i a l i i l i i
en las enfépm edades
. d© las vias uFináffias'
.Alumno de dicha especialidad en los hos­
pitales de París y Burdeos.
Plaaesa del Teatro mimi 3 }
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde) ‘ 
Gratis para los pobféS dé § á 9 de la mañana.
—̂~T- lll■ll■lllllll■llll■ln̂^̂lnllll■-|■l[■l■lllll>»-■1lll m i i -- -__  _ '
C A J A  M U N I C I P A L




Suma anteriori , 
Cementerios.. 
Matadéfo. . .  ,
Espéctáculos.. . :
Aguas. . . . .
Canalnnas.. .. . _ .








(BALSAmíCAS .AL GRSOSQTAl  ̂
>fQíi tan éfibafeél, qué áuh en ios casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio y 
eyitan al enfermo los trastornos á que da lu­
gar una tos pertinaz y vioieníá, permitiéndole 
descansar durante ¡a noche. Continuando su 
éSo se logra una curación rádíeal.
F r © e i © :  U Ñ A  © a j a
Páfmacía y Droguería de FR.ANQUELO 
Puerta del Mar.—̂ Málaga
­
da clase de enfermedades.-^Pídanse catálo- 
ges.
. -H y p a tia .  — Novedad para señoras. La 
mejor tintura para el cabello.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.— 
C^ánáday6L«-Málaga. .
Avisó
Á mi nüfñéWSü clientela 
Desde hoy empieza á venderse elíáfl acre­
ditado Salchicón extra,elaboración de la casa.
, Kilo á 21 reales; Libras á 20,—Estableci­
miento de Ultramarinos de Miguel del Pino 
Especerías, náníélos .34 al 38
Fábrica de Platería
G r a n  r © a i l » a c í i © n .
éMSiénéias
2.702,88Total. . . .
PAGOS
Ninguno.
ElJ)epositario|municlpal, Luis de Messa.
“ ”  “ EL Alcalde, Eduardo, de Torres Roy-V.® B. 
bón.
obmh aniwn
D e  I n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a
El Director de lá Escuela de Ingenieros im 
dústriales de Barcelona remite á esta Junta 
para su entrega al interesado, un título de in­
geniero :industrial en la especialidad quirai- 
ca, expedidoá favor de don Pedro García y 
Berdoy, natural de Antequera.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en la Tesorería de Hacienda 7.176‘65 pías.
Por la Dirección general de ia Deuda y Cla­
ses pasivas ha sido acordado el traslado de 
haberes para Málaga, de Madrid, al capitán 
retirado don Ramón González Hernández.
Por la Administración de Hacienda ha sido 
aprobado el reparto del impuesto,üe consu­
mos para el año actual del pueblo deMóUIná,
y
Especialldáil en cadenas  
dé plata y  oro al peeo
Artícülós de electro plata, Platería.
Relojes de todas claseS.Novedades para re­
galos. \
Compra, pagando altos precios de oro, 
plata y alhajas antiguas.
B apayaG ión  d e  r e lo je s  c o n  g a r a n t iq
ANTONIO PABON
Fábrica: Ollerías 2 3
Y e n ta  a l  p .or in e n o r
Compañía 29 y 31
de hijos de Diego Martín̂  M̂
Pláiaa dé. Uncíbay núto. 7--Esc4:̂ torio, Granada, ñuni. 61, principal





líG  L  A  B  E  iB T  O  D A
I  pesétás'‘3,7p s’acb de 50 kgs 
»
» 3« » » »
» .2,50. » > »
> » -2,40- » * »
S U P E R Í Ó R T E S i r
Y COMP.
Prlmé©as Miatéipiaé abonos 
Fopi|Lulas especiales para todá olas© d© cultivos
B l r e c c l ó ñ :  G r a n a d a ,  A l b ó n d i g a  n ü m i s .  I j  y  1 3
G r a n  e s t á b l é c i m í e n t o  d ©  ó b Í © ; t o s  d e  p l a t e r í a  y  r e l o - «  
J e s .  E x t e n s O  ' s n r t i d e  p r é m é é  p a r a  r e g a l o ®  c o m p r a  




También se procesará á tos defraudado­
res y á varios alcaldes por .la' coalicióh 
formada para sustituir al poder central.
U e g iin ie n to s
Diversos regimientos de caballería mar­
charon al lugar de tos disturbiqs. y
í A f i r m a c ió n
Le Petité Repübíiqite afirnía que e l G o­
bierno procederá con energía ante e l / te ­
mor de qué se extienda el movimieníOi 
I n te n to  d e  s u b le v a c ió n  
Informes de tos prefectos aseguran .que 
se ha intentado sublevar á Isera (Lot ét 
Garonne.)
P d  é é t e r s b t ú p g r o
r;'.-.. .. B e p o s o  ■
E) presidente de la disuelta Duma. ha 
marchado al extrangero para descansar dé 
las tareas políticas.
Detenidbst
La policía detuvo á veinte y seis dipu­
tados, acusados de conspiración.' , 
Cuatro de ellos se proponían fugarse en 
el ferrocarril.
para que sáti.sfa'^ lá déudá reconocida á 
tos Éstadbé Úniaos en el trátado de 7 de 
Febréró de 1834. ^
Ordenando (jüé j^átá el ímpiíesto de cé­
dulas péfsdnalés rijaií las cuotas, escala y 
décimas adicionalés vigentes durante el 
ejercicio de 1904.
Idem que se haganapor administración 
las obras respectivas á  tos trozos tercero 
y.cuarto- pajea defensas en Sevilla contra 
el río Guadalquivir,-
Idem qué el papéi cortedo 'tíe colpi y
F a b r i c a  b b  c a m a s
La fábricade cmtlás déíiieffó,éálie ¿om- 
pafíia numero 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que com­
pre, pues son precios dé fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
r iB U Í C A N m  B E  ALCOHOL vtm CO
íVenden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 36 pesetas, la arroba de 16 2i2 í 
litros. ^
Los vinos de su esmerada elaboraclóiii 
Tinto manchego 5. Valdepeñas blanco y «ti» 
ío á 5,60.
Seco de 1904 á 5,50, de 1903 á §, de 1902 
á 6,50. Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 
á 15 Solera archisuperion á 25 pesetas. Dul­
ces y Pero-ximen 7 pesetas, Maestros á7,50 
pesetas.
Moscatel, Lágrima y Málaga gotbr desde 10. 
pesetas eh adelante. Pajarete de 50 años 50 
pesetas.^
Por partidas ímportarftés, precios especiales.
Escritorio.—Alameda 21.
De tránsito y-á depósito P59 .menos.
S@rv!0io de la tarde
Del Extranjero
Ayer fueron coristitaldos por el Deposítá- 
la Tesoréria dé Baciéndaj dies 
P°^,r®*^"Hones en ÍÓ8 haberes del 
mes de Mayo ultimo á los individuos de cla­
ses pasivas, importantes 307.16 pesetas,
de la. Madera, núm. 5.
s i t o . - ™ ? " .  n e o s
San Julián 32, piso 2.°.
® iW íe  la tiene con
tí ia r io c n ju g a tc ^ to d ^ U c S R F ^ ^ ^
e s tó m a g o  é intesfinos el ER-̂  
Xir Estomacal de Saiz de Carlos 
G a m u z a s  n e g r a s  y  d e  o í r o s  co
pTr!
Se todas
A - d e  Curtidos de Francisco Pa-
d e l ! S í l v e " „ “ 2!  *  P ^ 4 é
C a r t a  b l a n e a
. y /o sa , de la acreditada Bodega 
Blazquez de lerM 
Calle Strachan esquina ¿ la  de
A e  jP iajgf
Es el fabricante de la cama de cam­
pana que tanto crédito tiene. ® .
Granada 86 frente al águila.
E n  ^  a c r e d i ta d o  e s ta b le c im ie n to  
de  tos Sres. don Ramón Ruíz é h S  Gm 
nada 52 y  M , hay á la v e n ¿  V a ] &  i f  
bradas y Estampadas con servicio de cris­
tal, formas modernas con l 33 
precio de pías 50.
Por Ih D*"" r ‘ ■ co .^.-‘«ección general del Tesoro públi- 
.-.rtéido acordada la devpluéién,ds 54}15 
pesetas á los h6rétísf8& ue don José Gordón 
Saiamaheá. , '
Por el Ministerio de ‘la Guerra han sido 
concedidas las siguientes pensiones:
^ De 900 pesetas á doña Petra Fernáfidez Boí; 
badilla Grijalba, huérfana dél comandante 
retirado don Fernando Fernández Bobadilla 
del Valle.
De 1.125 á doña María dé! Pilar Macías 
Agudo, huérfana del comandante retirado don 
José Macías Rodríguez.
De 470 á doña tota Torres Madrid, viuda 
del primer teniente don ;Gregorio Gracia 
Mesa. 1
€ronzále¿ Byass
b E  tlM BEiS
. , Y  B U S  V Í N O B  
FINO g a d i t a n o  
" T IO  DEPE  
- FINO VIÑA A. B,
N E C M  
S O L E f U 'I á #  
y  MANZANILLA 
de SUS bodegas en Sanlácar
en todos los buenos establecl-
18 Junio 19Ó7. 
B ©  H á y ^
La Asamblea ha elegido para uno de los 
cargos de secretario al quedo es de la de­
legación española, Sr. Spottorno,
A los representantes de esta última na 
dón  ha.impresfonado agradablemente el 
señalamléntó, cónsiderando el acío como 
una prueba de deferencia á España, que en 
1899 no estuvo representada en el secreta­
riado.
D ©  B e r l í n
Ante los acuerdos de Francia, Inglate 
rrá y España, muchos periódicos se pre­
guntan cüaí és la potencia objeto del pun­
to de mira délas precitadas naciones.
La maybría opina que Alemania.
D ©  l i ^ o n d p c s
Dice la prensa que, el convenio anglo 
frañeo-español. se publicará oportunamen* 
te; habiéndose considerado más cortés co-̂  
municailo á las potencias extranjeras para 
que conozcan su alcance.
--L a  inteligencia se encamina sÓIo á man­
tener él átoía gao en el Mediterráneo 
Atlántico.
13© Manila
Un horrible temporal ha destruido 
Las Carolinas varias ciudades.
Han resultado 220 fiUiertós é  innumera­
bles heridos.






^p r.m era  clase á oficial de la Tesorería dé 
Hacienda de esta provincia, don Gu^taVo Ser 
hÍ 9^? to era de igual clase y misma 
dependencia dé la dé Valencia.
Los Ej^treuieños
P e d r o  E e r n á n d e z .^ N u e v a  54 ...
Salchichón Vich cuíar, un kilo 7 nta«: Pn 
“ e, id. id. 6 y de tres id. en '
piezas al
ta ? a fa  ofípro® £“^ ^ ? ^  y Espejos que és­ta casa ofrece, es extensísimo y suspre
cios bien recoinendables.
adelante, á
í a s ^ S ^ y S ! ^ ?  ^*4 ^ 3,85:pese-
tocinó! á 4 ^   ̂ ^ "̂ -50 W, y con
pasan?o?e^trS^Í1fo“s®̂^̂ ^̂  5 Ptas. >̂  en
Í ° 5 f ; l í^ o ‘̂ ,^J^‘'asa,un;kiIo 3 pías.
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
B M ' •
FaiXSÁENZ CALVO
Ésta casa ha recibido importantes partidas 
9 h tic tiló s  de ^edáliria desde 60 céntimos
Se liquidan varias partidas de Blusas feóf- 
dadas;de 4 á 2 pesetas y de 6 á 4 pesetas.
Piqués driles de Señora y Caballero en 
toda su escalá. . :
; Telas bordadas Suizas.
• Grandes rebmas en Pañería.
Lanas para Cábailero á 4, 5, 6 y 7 pesetas
metro en adelante.
y enpasando de 3 kilos, á 2,75 jd" 
pesetasr^^^ Can l̂eiario, docena, á’2.65
U fas I’* ? ® - '
gramos, i  6 ptas. k io  
Carnes frescas de vaca. íernp»-
SERVICIO A DÓM" ^̂ .vrtj cefdb.
Jo sé
y 'A n aéricá
PAjM CQNSTRüGCíÓN y taller
P ilf llB fM l filis, f l M i  I
FÁBí^eA DE aserrar 
VENTAS AL POR MAVQR Y menor
.bl^MALÁOA.'”r;,
L le g a d a
Ha llegado á esta capital eí presidente 
del Consejo.
Su visita es acogida con júbilo.
D e te n c io n e s
La policía ha; hecho atgünaa detencio­
nes y desarrolla una exquisita vigilancia.
B a n q u e te
. Sé, bá celebradó un banquete en honor 
del jefe del Gobierno.
Éste pfoñiíndó una alocución de tonos 
paftióíicos, entusiasmando á ios oyentes.
■ B ®  ■ ,
■Mr. Sarrant, dipuíatíó por Nátbpná, há 
éscrito á Cleraenceau uíiá carta dimitien­
do el cargo de secretario dé Estado que 
desempeña eníeí ministerio deí Interior.
. El dimisionario funda la resolucíóii en 
qiie el) carácter de funcioriárío del Estado 
lé imposibilita defender á áquellos que le 
-acogieron como hijo adoptivo. >
E m o c ió n
La dimibión de Sarrant ha producido
üttif, elí Idé círculos políticos 
^"g^'obs'^'iníe.la insistencia deClem en-
o mantiene su actitud. ;




í r u l a u ó
wóíístóta de 12 á 2 -L-Mor
’te o ra rio a  c o n v e n S o n S ^ ^ ^
AnóM oréditó f  
I Seguros SdÍKéó la !̂ 0nta tJrbaua.
íA  S'otisdad Moiase*Ess¡>a.ii6 Iá»
I bt la primera y única para garantizar la renta 
a los propietarios. ' /
Liquidé con los propietarios mensual­
mente. '
Se responderá todo el tiempo de vacio. 
Con un solo mes al afíp qué se pierda de 
jenta, se paga.Ia primá artuál por triplicado^ 
REPRESENTACION EN ÉSTA .PROVINCIA: 
Enrique Eduardo de Cabrera 
N o 8 g tB © i?a , 1 2  y  1 4
Beaum etzcon-
Donnergue,'Düjafüífí y ' Mediodía 
servan las represéntaciones de»-. '' han.
qué ostentan, porque en sus distritos.^ 
dimitido pocos álóáídélL ' ‘ :
> In d ísc íp líf ia
Dicen de Montpellier que los soldados 
dél TOO regimiento de línea, irritados por­
que no se concede amnistía á tos compa­
ñeros que se sublevaron, han saqütíádo el 
campo, silbando á tos oficialesf.'
P r o c e s a m ie n to
Sé ha ácórdadó él procesamiento de tos 
¡pdivíduos que forman el comité de Arj- 
dieis por excitar á la rebelión,
l8.1uríio 1907.
0 © iS á x í
dk'ptttócídrr sc'^lia veiiiJ^^ secretamen­
te para tratar del proyecto de c* dministra- 
-ciónilocal jf deliJe-jEonsumos. .
Acordóse que informaran las comisión 
des de Hacienda y Gobernación 
Después se designaron tos delegados 
que han de entenderse con tos de Alava y 
Vizcaya para la acción común que hqya 
u£ ejercitarse.
P ©  V a l e n c i a
Ésta mañana éhocó un* carro contra una 
caseta de ¿üíisumog.
A causa del accidente, e l carretero y. el 
empleado de consumos promovieron un 
fuerte altercado. . r  ̂ ^
Aquél se dirigió pricipitadaineníe á su 
casá, y  regresó á poco con una escopeta 
que disparó sobre él consumero, Jiiriéndo- 
le gravemente. ■ '
B o  T á p r a g o n a  
En eí embarcadero, de /uná cantera se 
desprendió una piedra, que pesaba próxi­
mamente tres toneladas, cogiendo debajo 
al perito mecánico y  seis obreros.
Estos últimos quedaron gravémente he­
ridos y el.prímero muérto.
J D e  B a r c e l o n a  
Durante el desfile de los ooncurrentés 
al tiro de pichón -desbocóse caballo que 
arrastraba un carruaje, arrollando á un 
guardia,á quien.raató, y á otras dos perso­
nas que resultaron lesionadas.
El cochttQ quedó detenido.
B e  V a l e n c i a  . . . . 
Anoche á las ocho sa organizó una ma- 
nifesíáCfón en lá Bajada de S,. Francisco 
y calle de S. Vicente,
Al llegar á la plaza de Rbi^á, los ma­
nifestantes iníentáron agredir á Gaspar 
Thons director del semanario Palletes.
El inspector de policía Allrach detuvo 
á un sujeto.
En aquel momento sonó una detonación 
y exclamó el tal indivíduQ: Estoy herido.
Al Oír estas palabras la policía le soltó, 
escapándose el detenido que de manera 
tan ingeniosa burló á  los agentes dq.lá 
autoridad. _ ^
.A consecuencia de otro disparo fué he­
rido levemente Manuel Jiménez.
La alarmafué grandísima y  hubo patos, - 
bofetadas y carreras. L /  ̂ ■ ' ; /
Témese que á consecuencia de estos su-, 
cesos se  suspenda la fenéVto cíiár pcásio- 
náría^á lá capital gradeá perjuicÓs.
Sé ha telegiafiarió. á Maüra encarecién­
dole el resíáblécimíéntó'déí*brden■
. l > c V M e m í a , , :
Ántéahoche se libró una. seria eácaramu- 
za entre leales y rebeldes, quedando ven­
cedores tos últimos, tos cuales mceqdia- 
rbn varias casas de Mazuza.
Los individuos de esta kábila tuvieron 
tres muertos y varios heridos.
Los imperiales, refugiados en el Guru-f 
gú, piensan ¡internarse eh el acampo espa­
ñol para evitar otra derrota.
Los rebeldes, satisfechos; celebraren su ; 
triunfo corriendo la pólvora cerca de 
nuestro límites. .
No se notan señales de que se traben 
combates serios,pues los imperiales espe­
ran qae térmiríen las labores del campó 
para reforzar su contingente.
Mientras fio puedan hacer esto su situar 














'neontrarse entre dos fuegos.
Madrid
' " ̂  , 18 Junio 1907.
L a  « C r a e e t a v .
diario oficial de hoypubitoá, 
otras, las siguientes disposiciones* 
Autorizando al miriistérid “
El
entre
con brilío qué se destina ia cbnfebctórí de 
cajas y estuches adeúde por la paitidá 
404 del vigente arancel..
Fijando en pesetas 24,55 el precio me­
dio general del trigo en la semana ante- ™ .. ivL 
'rior.. , ,  • . , I kI 'l
Concursos para proveer las vacantes "C 
de jefe dé la sección de cuentas m uñid- " 
pales de;Málaga, y contador d élos fondos 
municipales de Tafázbna.
F ^ l l e c i m i é i i t o  d e  M i i p o
Ayer se agrayó bastante el señar Muro, 
y en su vista se le adminiijíró el viático.
Al áctó, asistió toda la \piesa del Con- 
gréso, áexcepción del sendiK^^Dato.
Está rriadfugaija sé había perdido espe­
ranza de salvarle.
Con efecto, á las siete y  treinta m inutos .....
de la mañana, rodeado de la familia y  ami- « i' d̂e: 
gos, falleció el ilustre ex-roinistro de Ja ' Hi
República. , c
E l  t e l é g r a f o  >
El servicia telegraírco ac está íwdencHa^ r- 
impomblCi. .J
.madrugada, á las tres y diezminu- 
toSf me devolvieron el sobrante de ta con­
ferencia.' ; ;
A pesar decoritónér noticias importan­
tes no pude íransmitLrias ppr lá certidum­
bre de que no llegarían ¿ íiémpp. 
K © @ Q l u c i o n  d e  vL n  i a n e e  
Hoy quedará resuelta la cuestión perso­
nal pendiente entré un d iputaoa republi­
cano y el director de un periódico ¿í^\pro- 
vincia. '  '
La policía trata de evitar el encuentro,' 
pero no conoce á uno de los contendie.ít- 
tca.
E l  c r i m e n  d e  l a
e a U e d ©  T u d e s c o s
E n la C a sa d e  Canónigos hablóse ano­
ché de algunas determinaciones que se 
propone adoptar el juez del Centro, en­
cargado en lac«?usa del crimen de la calle 
de Tudescos.
Deducíase de las conversaciones, que 
resultará de estas medidas algo sensacio- 
hal que ha de cambiar corntoletamente la 
marcha del sumario. r
C o m e n t s p i o s  
Anoche.todas las conversacionCí^í gira- 
fian alrededor del discurso de Moreh 
ü h  ministró declaraba francamente que 
vería con gusto la vuelta de los libera*tos 
al parlamento.
- La ausencia de Montero Ríos en la reu­
nión de ayer se tradujo por algunos polí­
ticos poíno indicio de próximo desacuerdo' 
entre él y el jefe.
Contestando a esas suposiciones; djee '  
hoy El Liberal: Cónstano que Montero 
es uno de ios amigos más fervorosos é in­
condicionales de Moret, habiéndole reite­
rado su adhesión en reciente carta.
T u t t i  c o n t e u t i  
Asegura El Liberal que el disguaío exis- 
ténte entre Besada y Lacierva ha desapa­
recido por allanarse éste a transigir ea-. 










Servicio de la noche
D el E x tran jero
■ ■ - /  . ... .¡8 Junio lO T i
B e  P a r á s
S in  d e ta l le s
El gbbierhp carece de informe? que con- 
ififmen los desórdenes á que se ha entre­
gado un regimiento de tos que guarnecen 
á Montpellier. '
S o b re  u n a  d im is ió n  
Créese que la actitud de Sarrant, dimi­





A causa de una ligera indisposición que 
sufre, lió: ha podido ir Woy á. La Granja, 
cohio se propqnía, ,1a réina D.^ Cristina.
Prdximo viajo 
En breve llegará D. Alfonso en automó­
vil para recifiir las crédencioles de mon- 
sieur Revpi!.
Á  S a n  S e b a s t i á n
; A mediados de Julio irán á San Sebas? 
,,;án D i \  Cristina y los infantes.
eassásBissaaB!'
E )L  ^ O í^ O lL r A Ü 1 9  d e  J u n l d  d e  l 9 C : f
Voto/paptieulap
Bergamín ha presentado voto particular 
al proyecto dé alcoholes, pidiendo, la des­
aparición de  las tarifas diferenciales^ 
B ictam en  
La comisión de reforma electoral dicta-^ 
minó con ligeras modificaciones.
Respecto á las propuestas por Moret, 
digeron que nada trataron de ellas. 
P rotesta  
Una comisión de agricultores cañeros 
de Granada y Almería ha protestado an­
te Maura del proyectó sobre los azúcares, 
que sólo favorece á los fabricantes é in­
dustriales.
También hicieron algunas observacio­
nes sobre la explotación de que son obje­
to, concluyendo por solicitar ^üe se dori- 
: signe el tipo mínimo de la caña, 
í  Maura prometió estudiar las modifica­
ciones n e c e s a r i a s , „ _
Ha llamado la atención qué entre lós 
comisionados no figure ningún productor 
de la provincia de Málaga. . -
I' Esta declaración ha sido comentada en 
el sentido de que se acentúan las corrien­
tes de conciliación.
B e  a l e o i i o l e s  .
Berlanga presentara voto' particular al j 
proyecto dé alcohóles, reformando los ar­
tículos 1, 2 ,3  y  4¿
Intevpelaeián  
Soriano se propone interpelar al Go 
bierno acerca de las quejas de la prensa.
Bolita de Madrid
4 por 100 interior contado...
5 por 100 am ortizable.......
Cédulas 5 por IOO..........1.






l i a  s e s ió n  d e  h o y  
sesión á la hora habí
Acciones Banco de ^ g ^ j 449;oo. 
Acciones Banco j^jpQ|egar¡Q|ooo,00¡
Acciones Tabacos.........¡000,00
i-á r ís á la  vista.................... i 11,85
Londres á la v is ta .............f  28,03
11,85 
28,13






Da principio la 
tual.
Preside Azcárraga.
En el banco del, Gobierno, Besada y Fi- 
gueroa.
Hay pocos senadores. i
R u e g o s  y  p r e g u n ta s
Mejorada presenta una expósicióri pára 
continuar explotando la mina Arrayanes.
Gil y Morle protesta de la escandalosa 
corta de árboles en Santander.
Besada promete averiguar lo cierto 
adoptar enérgicas medidas.
O rd e n  d e l  d ía
El ministro resume el debate suscitado 
por el proyecto d e  justicia municipal y di 
ce que repercutirá enlaeneficio de la .a d -  
mimsbación de justicia.
Gapdepón declara desconocer las ven 
tajas del proyecto, pgí-o„acGnse]a que se 
procure administrar gráfié la justicia mu­
nicipal.; ’
Labra opiña qué eLproyecto delós libe­
rales era mejor.
Deséchanse diversas enmiendas.
Es leído el dictámen.relátivó ál píoyecto 
de colonización interior.
y  se levanta la sesión.
Congtesó
l i a  s e s ió n  d e  b p y  
la sesión á la hora de cos-Comienza 
tumbre.
Preside Dato.
En el banco azul toman asiéhtq Maura 
yLacierva.
La cámara'está animada,-
W o c ro lo g ía
El presidente dedica seníidás  ̂frases á 
la memoria dél exmihisirb* ele la república, 
don José Muro, fa.¡!{ec¡do hoy
Salmerón pide á todos que tomen ejern 
pío dé las excelentes cuíjilidádes dél fi 
nado.
Maura, en npm.bre del Gobierno, se
Í9 Junio 1907
Maniobras navales
Decididamente del 20 al 25 deí actual Se 
encontrarán ambas escuadras españolas 
en el Cantábrico, comenzando entonces 
las proyectadas maniobras.
M inistro de Jom ada  
Eñ uno de los primeros consejos que se 
celebren será designado para ministro.de 
jornada, durante la estancia de los reyes 
en San Sebastián, el de Marina, señor Fe- 
rrándiz.
A  Valladolid
á¡ personas serias y  de garantía 
Catálogos espeeiales
N.® 1 Bicicletas y motocicletas.
» 2 Confección de toda dase.
» 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser,
* 5 Pianos,
* 6 Instrumentos quirúrgicos.
» 7 Automóviles.
» 8 QfamóítífiOg y cinematógrafos.
* 9 Afmas de todas clases.
»10 joyería, relojería é instrumentos
4? íantasía.
Se sirven todos los artículos de fabrica- ¡ 
dóo alemana que no se encuentran en 
los Catálogos.
Toda discreción. Agendas en todas 
partes del país.
Para detalles escribir indicando sus 
señas á la
E m p re s a  A le m a n a  E x p o r ta - i  
d o ra ,  A rn o ld  Feusi*. --- B e r l ia  
S w . 4 8 . F r ie d r ic l i s t r a s s e  27.
dos estudiantes, que hacemos extensiva á 
sus padres los Sres. de Zorita y muy es­
pecialmente á Láiira. qüS esté haciendo la 
carrera del Comercio con brillantez ex­
traordinaria, como lo demuestren los no­
tables ejercicios de exámen que hace de 
todas las áslgnáturáS» ■
V ia je ro s .—Ayef ilegatófi á esta capi­
tal los siguientes señores:
Don Manuel Besco,don Pascual Benito, 
don Rafael Ubeda, don Pascual Sánchez, 
don Mafiatio- Rivera, don Juan García 
Fresco, don Enrique S. Duncan,don Fran­
cisco García, don José Font, Mr. Leo Ga- 
, don Jorge Hornecker, don Antonio 
sanova, monsieur Waiíher Wullschle- 
ger,don Emilio Téliez y señora, don Rafael 
Benítez y señora, don Pedro defCastilIo, 
don Juan de la Robla, don José Parisot- 
doif Eduardo Salinas, don José Varga, 
Muñoz, don Francisco de! Pino, dos 
Eduárdo Bustamante, don Emilio Carracln 
do y don Galisteo Duval é hijos.
Ptas.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Gran rebaja á® precios. Calle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño ds este establecimiento, en combinación de un acreditado co­
sechero de vinos tiníps de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de 
Málaga expeuderío á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de valdepefia tinto legitimo, Ptas. 6.— I arb. de Valdepeñas Blanco. .
U2 id. id. id. id. » 3 . -  112 id. id. id. . .
14 id. id. id. id. .  ̂ í.50 li4id. id. id. . .
ñ litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0,45 Un litro id. id. . .
botella de aw de litro. . . . » 0,30 Botella de 3i4 de litro. . . •
E d  ó lv id a r  la s  s e ñ a s ; c a l le  S a n  J u a n  d e  D io s , 26  
NOTA.-rTambíéfi hay en dicha casa Vinagre legítimo de'uva á 3 pesetas arroba.—Un 
litro 0‘25 céntimos.—Con casco 0‘35 fdem. -
Se garantiza la pureza de estos-vinos y el dueño de este establecimiento abonará eí 
valor de 50 pesetas al que demuéstre con certificado de análisis expedido por el Labo­
ratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos 






Noticias de la noche
Mártires, siendo, en muchos momentos, 
imposible atravesar por ellas.
La vista de fuegos artificiales, á cargo 
del reputado pirotécnico D. José Torce- 
«  « 4.-1  ̂ lio, agradó bastante por el bonito efecto
B a ta lló n  l ^ a n t i l .  ^Ha empezado en | ¿g las distintas piezas que se quemaroit.
!? Pu instrucción práctica | L abandadelreg im ien tode Borbónin-
del batallón infantil, y^á juzgar porta b«e-Lgfpj.g^¿ escogidos trozos musicales, y 
na dirección, ha de dar el resultado «pé-janfe mía y otra tocata multitud de pianíllos 
... f . . X .. {amenizaron aquellos sitios, tocando los
son varios los movimientos que ya c o - , fragmentos más aplaudidos de las partitu- 
nocen, y todos perfectaliieníe, llamando ras del género chico 
la atención la ¡marcialidad con que l09 ~
Una vez que se embalsame el cadáver 
del diputado répúblicánp Sr. Muro, será 
conducido á Valladolid, donde recibirá 
éépdltúrá.
LA ALEORiA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Serviciq á la liáta cubiertos desde pesetas 
’5D en áaélaíííe.
t diario callos á la Genovesa á pese- '50 ración. .Los seléctós vinos Moriles del coseche­
ro; Aléiándro Moreno, de Lucena, que se ex­
pendan en La Alegría.—18, Casas Quema- 
dás 18.
Café y  Névépi^
- D E —.
S a r  ESOHEs DE MIGUEL PONCE 
A la á ie d a ,  6  y 'C a u te la r ,  2 2
Queda abierta al público 'la acreditada Ne­
vería, que tanto crédito tiene'obtenido á car­
go del reputado maestro don José Pretel.
Sorbete del,dia.;^Creraa de café, manteca­
do lechc'^méréngadá y fresa. *' ‘ ‘
Desde las 12 Avellana y llmón granizado.
A. PALAZON
S A S T R B
Compañía, 26.—Málaga
! . - j  _ -.i , . , •• I Altas novedades 'p a ra  cáballeros.-Espe-
aspeia arduelo  genoi®!, declara que siem -| qjaij¿a¿ gn trajes de etiqueta.—Ultimos fi'gu- 
pre encontró en el extinto un noble amigo I rinea nacionales y extranjeros, 
y manifiesta su creenciq de que no mueren
aquéllos que d:ejan el recuerdo de sus vir­
tudes y el ei’'¿mplo de su honradez.
Hablan támbíén los representantes de 
las diferentes minorías en igual sentido.
Se acuerda consignar en acta el senU:: 
miepíto de;la Cámara por -esta áésgracia-
R tiég o s  y  p r e g u n ta s  
Bordás reclámá la recompensa ofrecida 
á los artistas que concurrlaron á la última 
exposición. . . .
Sampedro ofrece trae cL crédito con ve 
Diente.
Madrid anuncia una interpelación acer­
ca del estado moral de Barcelona.
Pedregal se ócupa de la aúormalidad 
que se observa en Cástelión,
Lacierva lamenta el apocamiento políti 
co que existe y declara que no destituirá 
á aquel alcalde,
Soriano cenéura á la citada autoridad 
popular y pregunta qué hay del expedien­
te que se siguió ppf ésíafá,. '
Lacierva respohdé que deí pxpedieiíte I 
nada resuliá contra ¿1 repetido alcalde. ' 
M e n sa g e  d e  l a  c o r o ñ á  
El tíipútadó integrista, Sf. Senaníe, de­
dica un fecuerdó á Nocedal, advirtiendo 
que la cámara no se había dignado hacer­
lo. Anuncia que él y sus amigos defende­
rán los ideales'que sutestan con igual sin­
ceridad que el extinto.
Abomina de las moderiias, libertades, 
ataca á los liberales y ensalza la religió.i 
Jla concurrencia del clero en las eleccio­
nes, estimando de su deber evitar qué se 
legisle en contra de la Iglesia.
Muéstrase ardiente regíonalista y, abo-r 
8 por una constitución verdaderámente 
ispañola, en la cual se reconozca perso­
nalidad á las regiones. .
V ázqueiz M e lla
Habla Vázquez Mella para alusiones y 
dice que á pesar de-seguir enfermo inter­
viene para complacer á Lacierva que de­
sea acabar enseguida el debate.
Pronuncia un extenso discurso, revela­
dor de su elocuencia, que es escuchado 
por la cámara con gran atención 
Explica el programa carlista y define fi­
losóficamente el aRo significado que para 
las demás regiones tiene la solidaridad ca­
talana.
Justifica la unión con ellá de Jos.carlis­
tas, por entender que la solidaridad viene 
4 desempeñar una misión regeneradora 
para la futura vida de España, porque las 
naciones son conio loé ríos, que tienen 
Stts afluentes, y frátar de secaríós sería una 
política insensata.
Declara ser ardiente regionalista y que 
lesea ver extendido cada día más el em- 
ije de la solidaridad.
Mientras los alcaldes no sean elegidos 
lorel pueblo y dejen de dependep d e  los 
ninistros, subsistirá la centralización y él 
^ciquismo.
, La solidaridad ha vencido en la con- 
lenda, como protesta de las promesas in­
cumplidas y de los abusos del poder.
Si pretendéis ir á la lucha contra ese 
lespertar de las regiones y procuráis rom- 
ler la solidaridad, el pueblo estará contra 
nosotros.
Y persistiendo en los tradicionales erro- 
5, la emigración, signo de decadencia, 
c4 en aumento, y el extranjero, hollando 
uiestro suelo, trazará-con su espada él 
liguiente epitafio: Un pueblo quiso y no 
ludo salvarse.
(Aplausos de tod as las mihorias).
Se levanta la sesión.
Crftfé S^ort
S  6 1* b e  t  é  d  e l  d T a
Créhla de vainilla. ^  ,
, .pljesdé:-m îqdi.%teKeÍlana* .limón. granizado 
y Café coh íéche granizado.
PRECIO DURANTE la  TEMPORADA 
Avellana y limón granizado á real el vaso. 
Máritecado y toda clase de sorbetes á real y 
medio. i,
Servicio á domicilio sin alteración en los pre­
cios.:
G ra n a d a  8 4 , f r e n te  d é l  A g ü ila  
N B V B R I Á
Desde la una en adelante ávellaná, café 
con leche y limón granizado.




Oscap IL le b iP
Antiguo oficial de D. Carlos Baltz
Se componen todas clases dete- 
lojes con perfección, y economía. 
Composturas garantizadas á 3pesetas
c r i á
Cambloa de Málágá
D ía i7 Junio
Paxfs á la vista . . . de 11.60 á í  1.85 
Londres á la vista . . de 27.08 á 27.16 
Hamburgo á la vista . de 1.3§1 á 1j303 
D ía i 8 Junio
París á la vista . . . de 11.70 á 11.95 
Londres á la vista . . dé 28,11 á 28.15 
Hamburgo á Ja vista*. . de 1.370 á 1.372 
B üSftyoá. — Varios socios del Club 
gimnástico ensayan en la plaza de toros 
Un partido de/opf&fl//. >
E x á m e n e s .—En él Instituto general y 
Técnico se'verificaron ayer los exámenes 
de ingresp.
Hoy empezarán á examinarse de varias 
asignaturas los.alumnos de los colegios 
de Ronda, Archidona y Antequera.
E x á m e n e s  b r i l la n te s .—Don Gre­
gorio Godoy, hijo dé nuestro querido ami­
go D. Cristóbal,ha reali:?ado3uno6 exáme­
nes brillantes en la Academia de Infantería 
en Toledo, colocándose á la cabeza de 
los de su promoción.
Nuestra enhorabuena.
D e v ia je .—En el tren de las núeVe y 
veinticinco marchó á Madrid- D. Aurelio 
Gutiérrez y familia.
A Cádiz, D. Manuel Diez Amat 
—En el exprés de las oncéy  treintá vi­
nieron de Madrid la señora D.®" Matilde 
Bacó de González, D. Ricardo Gross 
Orueta y D. José Huelin Sauz, Coil su es­
posa.
—En el tren de las doce y cuarenta sa­
lió para Archidona D. Luis Heredia.
Para Lanjarón, D. Eduardo Herrera 
Moreno.
—En el exprés de las cinco marchó á 
Madrid nuestro compañero en la prensa 
el redactor de El Liberal D. Antonio Ro 
drígue¿ Lázaro.
- E n  el correo general regresó don 
Eduardo Gálvez.
S in  c o b ra r .  —Todavía no han percibí 
do sus haberes del pasado mes de Mayo 
Jos empleados de la Escuela de Industrias 
y  Bellas Artes, euyjQ. pago pertenece al 
Exemo, Ayuntamiento^ - -
Llamamos la atención del alcaldé.
T o m a  d e  d ic h o s .—En San Pablo se 
verificó anoche la toma de dichos de la 
señorita Antonia López con nuestro pqrtí 
cular amigo D. Juan García Pérez, siendo 
testigos D. Juan Camacho, D. José Lu- 
que y D. Francisco Pons.
La hoda se verificará en breve.
, B r i l la n te s  e x á m e n e s .—En los úN 
timos exámenes verificados en la. Escuela 
Superior de Comercio de esta capital, se 
distinguieron notablemente los hijos üe 





.En estos desidias se les ha ensenado el 
«firme», «desegrisó», <giros» y vista á la 
derecha é izquierda.
La. velada lució hasta la hora reglamen­
taría.
Cuantos elementos pudieran apetecerse 
para dar; animación y color ai cuadro, 
oíros tantos concurrieron á ía velada de
La i-istrucción está a cargo do lospri-L uoche, haciéndolo más atractivo y su-
Séstionador las hermosas mujeres que 
don J u h ^  Martínez Simancas y don  ̂desde los balcones contemplaban el des- 
Eduardo Díazídel Corral, Segundo d o n ; fjjg eonvertido á ratos en inmensa oleada
Luis Comes Vde los sargentos señores 
Criado, Rosal/ Molina, López y Calvet.
H o te le 9i-4 En los hoteles de esta capi­
tal se hospe^ron  los siguientes señores:
de gente, en la qpe se confundían clases y 
sexos.
Como estos festejos han sido improvi­
sados, y la forma seria y ordenada con
Hotel Colón.—p . Juan Rodríguez é hi-1 que se llevan á cabo merece los mayores 
JO, don Antonio Rüiz y  su señora, don Ra- í aplausos, estimamos de justicia dar á co- 
món- Narvaé.Zj ̂ d o n , Manuel Torres, d o n ' nocer los nombres de los señores que Jor- 
hranctsco Aguilar, don Cristóbal Saenz, man la Junta directiva, que son los si- 
don Joagiíín Martínez, donvAntonio Ro-|guientes:
mero, ^ n  Danuel Blázquez, don Juan 
Márquez, don Mariano Anco y don Ense­
bio,de Casio.
Hotel Europa.—D. Juan Colomé, don 
José,-.López y doña Maria Gherra.
Hotel Victoria.—D: Felipe Rivera Me­
dina, don M. Martínez Palos, don Fran­
cisco Rivero y Mr. Thomas G. Winans.
Presidente: D. José Puerta Martínez. 
Vicepresidente: D. Fráncisco del Moral 
Fuentes..
Secretario: D. Eduardo Gallardo Tomé. 
Contador: D. Antonio Hurtado. 
Tesorero: D. Manuel Zaíabardo Martín. 
Vocales: D, José Escobar Zaragoza, 
dón Manuel López García, don Guillermo
Felicitamos á la distinguida a lu m n ay á  
su profesora Srta. Gertrudis Lara.
T i tu lo .—Sé ha expedido título de pro­
fesor mercantil al alumno de esta Escueia 
de Comerció, don Eug^énio Hurtado de 
Mendoza.
R e c u ra o  d e s e s tim a d o ;—Ha sido de­
sestimado el recurso de alzao'a interpuesto 
por los cabreros contra él baudo de la al­
caldía.
P e u s io J ie s .— La eomisión itiunicipal 
que entiende én la concesió.q .de pensiones 
á artistas, se reunirá hoy.
A u to r iz a c ió n .—Ayer autorizó eH Go­
bernador civil la novillada del próximo 
domingo.
E n fé rm o .—Ayer se retiro enfermo ile  
la oficina, el oficial segundo de e s te . Go'- 
bierno civil don Antonio Jiménez García.
Le deseamos alivio.
W u e s tra  f e l ic i ta c ió n .—Nuestra feli­
citación á la distinguida señorita Julia 
Morales Salmerón, que en el cuarto y 
quinto año de piano ha merecido la cali­
ficación de sobresaliente en los exámenes 
verificados éMunes en la Filarmónica.
Hacemos extensiva, esta felicitación á 
su profesor él Sr. Cabas Qúíles y á su 
padre doií Francisco, estimado amigo 
nuestro.
------
Fonda La Briíánica.—D. Garlos-Bravo I Jimena Vela, don Luis Ortizlanzas Fer- 
López. i j nández, don Antonio Guerrero González,
e í  m o d u s  v iv e n d i  co n  A le m a n ia ,  don Blas López, don Francisco Ariza, don 
—El acuerdo entre Alemania y E spaña’Fi'anciscoLorenteydon juanM artínSán- 
para la prórroga del modiís v/va/idí comer- chez.
cíal es firme,según parece, desde hace v a - | A las muchas felicitaciones que anoche 
rios días, y en breve se hará p'úblico o.fi-‘ recibieron por el éxito de la velada, pue-
cialmente.
La prórroga se entenderá sine die, con­
cesión hecha con Alemania á cambio del 
amarre del cable que aquella nación de­
seaba y á cuya pretensión ha accedido el 
gobierno español.
den unir la nuestra más sincera.
F e s te jo s  p a r a  e l d ía  19 
Velada y música.:
P o s e s ió n .—Han tomado posesión los
M a la g u e f io .-H a s id o  reelegido . píe- Ayuntamientos de Cuevas de San Marcos
obtuvo' la honrosa 
calificación de sobresaliente én los ejercí 
cios de letras, ciencias y lenguas de la 
reválida, del grado de Gontadora de Gó- 
mercio. ,
Su hermano el niño Manuel Zorita Pérez 
alcanzó las brillantes calificaeiones de 
notable en la asignatura elemental de Ari- 
méticá y Geometría y de sobresaliente en 
las de Gramática Gástellana y Geogra­
fía general dei preparatorio dé dicha ca­
rrera.
Damos la enhorabuena á tan aventaja-
—na siuu iccicgiuu. , -A ifomaf-p
sidentede la Sección de Giencias mate--Y ■* j  j  »» . . .
máticas del Ateneo de Madrid, huestro l e ^ p t j i .r a , - E I  juzgado de Marina inte- 
paisano don Augusto Krahe. j la busca y captura de Salvador Orte-
T e r r e m o to .—Leemos en la prensa de ; „  ;  . . .  . . .
Madrid que en Gibraltar se notó una fuer-1 Según oficios recibi-
te sacudida sísmica el.domingo 16 del ac- Sébierno civil, en El Burgo no
tuál á las cinco de la mañana.
No ocurrieron daños ni desgracias. 
A liv ia d o .—Ayer había experimentado 
alivio en su dolencia, nuestro particular 
amigo el consignatajjo dé buques 
And.fés W insíów ..
" péáeámosie un restablecimiento com­
pletó.* . :
P ro p ie d a d  in d u s t r ia l .—El Boletín
hay veterinario titular, en Almargen no 
hay farmacéutico y en Torrox ni lo uno ni 
lo otro.
G u a rd a .—Ha sido nombrado guarda 
jurado en el término de Rond^ Francisco 
áTTéñTé Moreno.
R etira,da.T -E n vista de la tranquilidad 
que reina,en el pueblo, se han retirado de 
Canillas de Albaida las fuerzas de la guáf:
Esípectáculos públicos
Teatro Lapa
El Juguete de Mario y Sandoval, Tacino 
del cielo, íúé moche representado err pri­
mera sección.
La Srta. Sampedro y los Sres. Espaíi- 
taleón (padre), López á Arespa fueron 
aplaudidos.
La graciosa comedia de Abatí y Repa- 
raz Los hijos artificiales, fué motivo para 
que nuevamente el público celebrara las 
ingeniosas situaciones cómicas que tiene 
la obra y para que aplaudiera muy justa­
mente á la Sra. Rodríguez, á la simpática 
Mercedita Sampedro. y á los Sres. Espan- 
taleón, López Benety y  Miquel.
Teatro Vii¿^ Aza
El público no deja de favorecer este 
teatro, que todas las noches .6e ve suma- 
meiiíé concurrido.
Los nuevos artistas que la empiésa ha 
presentado obtienen muchos aplausos y 
hacen que el espectáculo resulte agrada­
ble y distraído, con lo cual se explicá Ja 
predilección de la gente por este teatro.
'i
Notas taurómacas
Oficial de la Propiedad Industrial de 16 de i 9*̂ ® estaban allí reconcentradas.
Junio inserta las notificaciones siguientes: f S u sp e n s io n e s .—rHan sido suspensos 
Patenta de invención concedida en 2 0 ; los concejales de Ronda D. Antonio Rá 
de Mayo á los señores Hijos de Nicolás irnos Salguéro y D. Juan M.“ Solsona 
Lapeira por un procedimiento para mar- Blanco.
eos dé hoja de lata imitando otros meta­
les para retratos y cromos.
—Marca de fábrica La Riojana solicita­
da por don Jesús Eugenio Rasch para dis­
tinguir chocolates.
—Idem por don Teodoro Gross Pries, 
tituladaAa Cruz para distinguir vinos.
A p .ro b ae ió n .—En reunión celebrada 
anoehe,aprobó la Junta de festejos el pro­
yecto de adorno de la plaza de toros de 
que es autor don Antonio Matarredona.
El proyecto es precioso: y honra á su 
autor.
R e g re s o .—Ha refresado á Málaga el
ri-oí- V Nagel Disdier pará médico priraerp de Sanidad militar nues-
distinguir jabón Angelas. _ . . .  tro particular amigo don José Mañas Ber-
—Idem porsfdem para distinguir jabo- nabeu .
nes Olival: ’« . i  o
Idem por don Ricardo Eller para dis- . M a la g a .—Se encuentra en nues-
tinguír vinos V cognacs capital el recaudador subalterno de
Dos marcas concedidas á ídem en 24 Alcaucín, don Antonio Peñuela, acompa-
Mayo para ídem.
Los festejos
de los M ártires
Anoche se vieron muy concurridas las 
calles que comprende el distrito de los
nado de su bella hija Laura.
E n  l a  F ilarm ónica ,,T -L a Srta. María 
Ghamizo Travesedo ha verificado en la 
Filarmónica unos brillantes exámenes,ob­
teniendo la nota de sobresaliente en el se­
gundo año de piano.
El próximo día 24 se las entenderán en 
la plaza de toros de Rota con seis bichos 
de la ganadería de, Otaola, los diestros 
Aguafituplay Araujito.
-^Después de haber realizado una buer 
na campaña en Méjico, ha llegado á Espa­
ña el espada Alejandro Alvarado Alvara- 
ditó.
- E n  la plaza de Gartagena estoquearán 
seis toros del marqués de los Gastellones, 
el 23 del actual, los novilleros Moreno de 
San Bernardo y Jaqueta.
Gon tal motivo marchará hoy á dicha 
ciudad el aplaudido banderillero Torerito 
de Málaga.
—Hállase algo mejorado de la herida 
que sufriera el domingo último en nuestro, 
circo taurino,.el banderillero Juan Jiménez 
Morenito.
Ayer le fué levantado el apósito por el 
doctor Rivera Pons.
M A D E R A S
Hijos de Pedro Valls.—Málaga
Ekritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Etí-, 
ropa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
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•n aifioa 7  adultos, estrefll>̂  
miento, malas digestiones, 
filoera deí estómago, aoe* 
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades deF eistómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 80 años de untigue- 
dad, con el
Los criados en el segundo piso por el lado de la casa que co­
rrespondía á la B ajada de los Angeles.
Aunque el camarín donde esperaba doña Ana, tenia balcón 
q u e  correspondía á l a  fachada principal, se llegaba hasta él, 
penetrando por la parte  del jardín y atravesando algunas ha­
bitaciones. . ,
No había tropiezo alguno: se habían removido todos los 
obstáculos, se habían hecho im posibles todos los abares. . > 
El duque llevó al príncipe de la mano por el mismo sitio  
por donde don Rodrigo había llevado ,á la princesa de Astu­
rias.
EKIR ESTOMACAL




Y prinelpalea d«l mtiiidoa
Ya se acercan
Hablando del discurso de Moret, ha di- 
'no Maura: Lo he leído detenidamente y 
iiedo decir que la fórmula propuesta re- 
ífente á que las actas con protestas las 
incioneel Supremo, me parecebien; co- 
ijo fórmula que se debe discutir y razonar 
¡•gobierno ha de estudiarla y resolverla.
S O C Í iE T 'É '  {
> J.&I.PMIS DE UFARSE > ̂ Cementos, especiales para toda clase C 
3  de trabajos.- ^
Las fábricas más importantes del mun- 2  
do por su producción y bondad de sus % 
5  productos. Producción diaria más de ^  
^  1500, toneladas. * 5
Representación y depósito. ^
J  Sobrinos d e / .  Herrera Fajardo )  
G A S -T te L A R , 5 C
N i k e l a d o
Construcción y Reparación de toda clase de 
objatos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
Galicia Vazeuez
Carmen 36, (FARMACIA).—Málaga
Entraron por la, puerta por donde .hemos v isto , penetrar en 
el.interior de la casa, á Agustín de Avila y  á los dos a lguaciles. 
del Santo Oficio.
,EI duque.-abrió unalin terqq  sorda, y siguieron adelante.
A travesaron un aposento, una antecám ara y una cámara.
En una de sus.puertas se detuvo.eí duque de IJceda.
—Pasad, señor, dijo a! príncipe; cuando hayais atravesado 
la habitación inmediata, os encontrareis en el camarín de doña 
Ana, ,
EÍ principe atravesó un aposento oscuro, y guiado por el 
reflejo de una luz que se veia á  través de una puerta entrea­
bierta, penetró em pujando aquella puerta, en un pequeño y 
precioso camarín.
E staba entapizado con dam asco azul, sobre adornado con 
fíletería y arquitos y fantasías de m adera dorada, la asambia- 
dura del techo de madera también, del gusto del R énadm iento 
y  de la escuela de Berrugueíe, estaba dorada y pintada. Un 
grande espejq de Veneciá sobre una pepueña m esa de jaspe, 
en que se veian botes, tazas y redom as de oro, plata y cristal, 
parecía se r  el tocador de doña Ana.
Una lám para pendiente del techo, cubierta por una panta­
lla de seda azul, ilum inaba esta habitación con una Iuz< 
blanda.
AI frente de la puerta de entrada había un balcón cerrado,
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medio cubierto su vano por un ancho cortinaje de brocatel 
azul y oro.
A la izquierda h a 'Ja  una gran chimenea de málmol encen­
dida. A la derecha el tocador; junto á él y en un ángulo, nna 
pequeña puerta de servicio.
Los sillones eran verdaderamente ricos, y muy bella la al­
fom bra que ocultaba el pavimento.
Cuando el príncipe empujó la puerta, una mujer que estaba 
sentada en un sillón, junto á la chimenea, completamente 
vestida de blanco, se levantó, miró con un espanto perfecta- 
mvníe fínjido al príncipe, permaneció como sorprendida algu­
nos momentos, y al fin echó mano al, cordón de una campa- 
nilla. , :
— ¡Ah! teneos, señora, dijo el príncipe; no deis lugar á que 
don Felipe de Austria tenga que huir como un ladrón, por no 
ser encontrado en vuestra casa.
—lAhí perdonad, señor, dijo doña Ana, re tirand ji la mano 
dej cordón de la campanilla é indinándose profundamente; yo 
no podía presum ir fuese vuestra alteza el .hombre q u e , de re­
pente se me p resen taba ,,en e l momento en que yo esperaba á 
otro hombre.
—¡Ah! ¿esperábais á otro hom bre? dijo con acento contra­
riado y celoso el príncipe, ¿Y qué hombre era ese?
—No tengo por qué ocultarlo á vuestra alteza: ese hom bre 
es el duque de Uceda.
—¿Y no os había dicho mi buen Uceda que veiidria yo esta 
noche?
—No señor.
—Pues á mí me ha^dicho que vos me esperábais.
— Ha mentido el duque, perm itidm e que os lo diga, se­
ñor.
—Sentaos, doña Ana, sentaos, dijo don Felipe, y no tem­
bléis; yo no soy una fiera; ningún pelig ro  os am enaza; ¿po r 
qué ese terror?
-  ¡AhJ el duque de Uceda me ha dicho de vuestra alteza
mm
P b S B P l C l O l i f c S
3 D  T T  S  B  Z  jSk. S  1Í  milita 3 - J  ÜÍLl i S  _____ ___ _____ _____
Curan se|;ura y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA, ¿alma el dolor á
P E S E T A  !! ¡ i ü N A . P E S E T A ! !
En toda^las farmacias y droguerías. Cuidado con las famiaciasEn Málaga: Pérez Souyirón, Prolongo y en todas las tarmacias..
Si fi 4  ? T O S  ̂ 7 T) XJ Ci S  2  A  8H' ' .
nerales HIJOS de j .  VlüAL KiüA de Madrid. -
Y VELASCO y MARTIN y DUKAI?. ae  maui
DESCOf líD DE U S  IMITACIONES, PEDID.
J M L m - r f  i l '
IDopósito Centíal:: Laboratorio «aim lco farmaoéutioo do F. del Eio aaerrero (Sucesor do González M ^ l )
i  la a
~O om .|>añia Málaga
lili i.. ■■J.w,. ...
............................ .. ..  oT.7. P-aí HoŜ Oííâ á9Í-PW>«CeM.
« e í,
i r  GMtifiooi Qúé M a'pfll a l  ^ u a V a c d l , ' Le
Hospital del obtenidos eá la eonvalecenoW
podido apreciar los bronco-pulmpnaresr en el pri-
^Madrid 413 de Maízó dr
■ ' ■- ■ ■ ... ■ . ■ ., . ■
Jpsé,M.“ Montotf*.
Se’ruega al público visite nuestras Sucursales para .
bordados de todos los estilos: EncájeS, Realce, Matices, Punto 
nica, etc., ejecutándóse c6n la Mátíuitia
l ^ á t e i e s t i c a  I j o b i i i a  c e n t i ? ^  . 
la misma que se emplea uníversalmentqpai-a las f^üi^s^ a- -  . 
bores de ropa blanca, prendas de vestir, .  TRIOOS M
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura.
Máquinas “ SINGER,, para
sWB8tó.-‘-? iá»  a! Citátogflümtiafe qm 89 úi iraüs
La OÓmpafiía Fabril Singei'
Concesioiíarios en ■ Espaíia ADGOCK y
íSnicm'sales eii, la  provincia de Málaga 
Málaga, 4 Jtagel, 1 .—Ant^ftneca, 8, >
ISondaj S, C a r íerá  E sp in a l, O 
■Málaga  ̂ t ,  Mercaderes
C.a.
I^ e  a í»3?i© ii^ a
, '">ito' pisó cbn agua abun»
l un bu.- •. ha.denda de Santa 
1 (Jante en j ■ -'s de la pobla- 
Amaliá, á 20 minúiu. puerta 
ción. Para su ajuste eu --.5) 
[ Nueva 60, (tienda de cpmestiDiv •
M i l á b  1 @ 0 © ,  O r a n a
a SSM wmm WL ,W M M IÜM»« WLJiZk ' 'W  La’in.ás alta «©óp.M^péM
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en P a rte , Ñapóles, ^
M a g id a e o s  p i a m o s  doMdo ®0 © p e s e t a s  p n  a á M w t e ,
A PLAZOS Y A! ------- L— —" ■ "■“- ■
| | i ( „  ............... .......... ..............
e r a n  f á b r i c a ^  c n e j j ^ í i B U i t á ™
7WAim¥f» —PA SEO  O E EOS POJÍTOAES,. í5 r  j»
Fn casa encontrarán los, consumidores cuerdas p&ra toda
clase dé instriimentcis de cuerda, á precios ecónóralcosi y de supe­
rior calidid.,:^PÍdanse^^^
^ | 1  C é n t i m o s  d e  p e s e t a  i r i á s  b a r a t o s
I  Í  r |  que los^de madera de roble, se vefidér f e/i® I caiyptiis, barriles para uvas y pasa? doble.ían.tUb paic»
- # s i  i  barriles de vino, con arcos de hieao ,
Harán razón-Hüo y Nieto de F. Ra > g s Te les -M £ a ^
Pt^cios fBS I
sin ■ i — I  ■
boxdpetbjicla jT  |
G r a n a d a  1 0 ©  ( e s q u i n a  á  l a  c a l l e  © e  S a n  A g u s t í n )
Calidad
garantizad^
.  . .r .A t b F V A n .Sociedad Anóniia Florida.--CORDOBA
VlOS. BS fAS!Ó M í  MKi
y ÍN O S  TIN TO S
Valdepéiíás ex tra .desde.
» Cepa Macón 
» > especial
mOS MOS DEL ÉOETE DE 'ESPÁli
Rióla p'aátó 
» Estilo, Medoc, Burdeos y 
desde . . . ,
í ' l a n
postré sábrosísimo
para seis personas
Las esencias de Huevol son las
s i g u i e n t e s : -  . ,
" P r e s a , - . P i n a ,  L i m ó n ,  V a i n i l l a ,  
[“Café, Chocolate, Almendra,Narau- 
jâ  Frambuesa, y Pistaebio.
H e la d o s -C o n  el F l a n - H u o v o l  
imede hacerse un helado delicioso de todaspuwue» jua .
Seeo (de los inontes de'Alálaga) desde 
> Asolerado . . . . • .
» Añejó ' .  ,
' Trasáñejó para enferinos .. .
M álaga dulce desde . .■ • ' • . ■
Lágrim a . .................................... .......,
> Trasañejo para enfernibs . 
Pédro Xiraen desde . . . ' . .
> Tí-ásáBéjo pafá enfermos .
M oscate l. ...........................................
Trasañejo para enfermos
I tzTtcíte- f Arrobas
} lias ‘Ál J
Jsiu casco ejiVases
Ps. Cts. P.s. Cis.
4 > 7
4 50 8 50
5 . 9 : ^
5 » » *
6 » , . ,
i2 > »
, .4 » 7
. 5 » 9 *
. 7 > 12 50. iS > .30 >
• 4 so 8 »
. 7 50 12 >
. iS 30 >
. 4 50 8. 18 > v3o >
. 8 50 i '¿ >
. 18 !'* 30 50
v iK '0 - ,8 'E r :^ " O s  
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a o t a e » i í ;bítces
Flor de anís, la botella, pesetas 
Doble ídem > »
Triple Ídem » »










PRIMERAS MATERIAS para ABONOS,
m iP E R E O E A T O S  de to d a s  g rad u acio n es
Sulfato de a m o n i a c o , N IT R A T O  de sosa.
• SALES OE' POTASA y
'li.Tr e s  concentrados para todos lo s  .cu ltivos, 




RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
T  L T G O H E S O B  T O D A S  G L A S E S  
F reeios 8in cem peteneia
r j  r  f r  ., . i  L»  ° _ .
G I B A N  D E P O S I T O  D E  J A B A B E S  P A B A  B E F B E S G O S
_ __________limr.n tinrnnia. fresa, erosella. fratílElaboración puram ente de flores, frutas y ralees. Clase extrafina,en zarzaparrilla, limón, naranja, fresa, grosella, frambuesa, 
, Pitia. precios éspedales. E sta  casa cuenta con nn bien mon-
5 inontado servicio á  dbmieilici, sin aumento alguno en los ^
M Á Q U I N A S  a g r í c o l a s
T  .- e r E i a ' X ’o  _ - < a . - X 3 : '3 L E S  q o ^ í  fc - .
Arados ID E A L
Segadoras y  Ataduras L E E R m
y demás aparatos para la Agricultura ^  
ló  movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y
Sucursal en Córdoba; Conde del Robledo, , frúai, l.
J u a ^ i  H .  :
Táller de pintura
DE
¿JLClVO* Ow M.** **w**«w^^ -T—;  ,
esencias; párá ello nó hay mas 
transvásáf ia crema fría a la maquina 
heladora
P recio  65 céntimos cada cajita
A l p o r  m a y o r  iC o m p ah ia  M u e v o l ,
Habitaciones al óleo, barniz 
y temple, dorados de todas cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para, 
mayor cbmodidád .de los seño- 
re» clientes se tiénén preparadas 
al etecto muestras dé hierro, á 
falta fle la colocación de los ró­
tulos y para la .mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
déla pobláéiófi. 14 Grama 14.
Bn Honda
En finca de campo, á menos 
de dos-kilóraelros de. la, póbla* 
ción, se alquilan hábiiaclones 
amuebladas. Hay bonitos paseos
•_o/Yno tvHarrfÁy jardines, con agua abuiidañté. 
ln“ ' -t
B l i x i i *  G r e z
tónico digestivo. Es la preparación digtóüva más conocida en todo
el mundo. Depósitoen todas las fármacias^^^^^^
C o U i n  e t  G.*» i r a F i»
G a l l i c i d a  B o e . ^
B idot Bottin, Fanís
Aftuárió dé Comercip, Industria & 
I Se consulta en todos 
I los países del Globo.
I Para anuncios y libros dé 1^8, 
j dirigirse', antes del 15 de Agos- 
! to, al Corresponsal D. Pablo Ga- 
gel. Calle Simonet, 2, Málaga.
El más infalible para «xtraer los callds y dúrezás de los pies 
sin dolor ni molestia. Precio Peseta frasco.  ̂ ,A.ritÍMie* éall» 
Depósito central. Dl-ogueria de Juan ^
Marquw de la Paniega número 43 (antes -Compama). MALAGA.
M u e b l e s
Dórmitorio conipleto estilo in­
glés,en muy buenas condiciones 
Se vendé.
Informarán Sánchez-Pastor 6.
. formarán calle de Granada nú- 
mero 126, segundo.
B. AMio JdIíUd Blaneii
ano B entista
Legaimente autorizado, conor 
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso dé la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciónes de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos- Alamos 39 bajo.
O i ie ia r "  a e "  bai*be'i-’o
Se necesita uno. Informarán 
Pasillo de Santo Domingo nú­
mero 22.
Faipa los li©lafios
El abastecedor - de las neve-̂  
jias. de Málaga y su provj«eia
'ofrece aL'público * bai^iullos, y
barquillos paja á 20 céntimos do- 
cena.Esquilache, 8 (antes Horno) 
. Perchel. Sucursal Cisnéros, 47,
• tieridá de comestibles frente á la 
! casa del Abuelo. ■
Oasa fim dada eü 183?3
Cortiisioiiista
Se desea una persona de bue­
nas relaciones para trabajar artí- 
. culos extranjeros de fácil venta 
en esta y su provincia. _ ,
Condiciones facilitaran calle 
Ferrándiz 19 del á2tarde.
Inútil presentarse sin buenas 
referencias.
ORTOPÉDIGO „
P a sillo  de G irim barda, h ú in . 8 .
(PRÓXIMO Á LA IGLESIA DE SANTO DÔ AmOO)
Se fabrican bráígueros á médidá y se corrigen
A +nria piase de deformidádes del cuerpo humano. ;
* ' “p " e S o  ea Jlrias éxpoilcionis eSpiLliS S exftapieras con 
MeMÍaíáe Oro, Orar.; Diploma en «Congreso .intemamonal de Hr-
giefte Qe 1898 y Medallá de Oro ̂ n IQOQv
Fábrica, de M eló  
jE I
Pozos Dulces número 44.
Se vende por kilos á ptas. 0‘25. 
Y por iafróbas á ptas. 2.
traspasa
un establecimiento de vinos en 
el camino de Antequera (Teati- 
nos) fuera del radio. Para infor- 
mes, calle San Rafael número 12.
Persona formal, de intachable 
conducta, buenas referéndas, y 
gatahtia, se ofrece para cobran­
za administrador de fincas, ó co­
sa análoga. En esta administra- 
¡ción informarán.
cómoda casa decampo, de inmejorables can^clónes.
S a lK y S td ia  fanega de ti.erra-huertP eon negó.
 ̂ Darán razón en esta Administración
itn 'd C  ILtárlOfiia' U dU t.* ' 1
H era -d o ^eL S ?cT 5 es;® rv ^^^^  ^r|o ry  ên botellas de laS 
pfindpales marcas extranjeras, RdresGos Granadinos, Licores y el
tan seleeto Scotf Wiskys Black vS Wĥ ^̂  ̂ TTflrfikaCa da Ohafá Se sirve á aomiciiiOi^A riJário Horchata qe Ufihia
_ e  v e íd id e í i  
Uná' niesá de' doce' éúbiértos 
eri véliíticínco pesetas._ Otra dé 
nogal 8erainneya_,’dé seis cubier- 
ibKJ3C&üe mdnjj©̂  de
bronce, propias para jarain. 
vendeja 17 principal,
T á iié r d e  pintura
DE j  ^
Decoracioues al óleo> barniz y 
temple; pineras de edificios, 
muebles, iifl'ftacionê ,, muestras 
en hierro y en Cristal ̂ pintura, 
esmaltes de todos Qolores.
Torrijos 9 .-  MALACLA 
. Casa .fundada en 7 8 § /
por temporada una magnífica ca­
sa dé cartipp en la hacienda <cVir 
rr6in4 slts» Gusu&ini&ui“
ha; con camino de earruaje haf-
ta la puerta. Pafá sü ajuste callé 
de Moreno Ma?ón número 15.
¿ l e l i l í ©
un piso bajo eti cqiie ne la Victo­
ria, número 40. . x
Darán razón en la tienda esta-*
tílecida en dicha casa.
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cosas tan terribles, que solo á ellas debe vuestra alteza el en-
cDhtrarse aquí. _
__¡Ah! ¿con que por fin confesáis que me esperabais.
—No, no señor; peró'com b yo lo hab la preparado tbdo pa­
ra poder tener una la rg a  expíicaCión con el duque, este ha po­
dido traer á  vuestra alteza é introducirle has ta  aquí.
—Vuelvo á  supliearos qiie o ssen te ís , señora, dijo el p rín ­
cipe. ‘ t, •
Y aderdándose á  doña Ana, la ansió la  m ano derecha y qui­
so  llevarla á  sús lábios.
ée ro  doña Ana desistió, m iró de úrtá m aneja im ponente al 
joven p ríndpe , y se sentó en él mismo sillón qúe^ ocupaba 
Cuarfáo ehfró el principe en él cámarin.
—Sentaos, señor, dijo doña Ana, señalando al príncipe 
él sillórt cólocado frente ai que ella ocupaba jim io á- la chi­
menea.
El príncipe que se había descubierto al entrar, dejó su som ­
brero y s i^ a p it i l lo  sobre uno  dé los sillones, apareciendo 
déslum brántém ente vestido, se sentó y fijó en doñá Ana una 
m irada ansiosa y cobarde.
Eéfeba completámentfe dóihüiádo: el recibim iento h a b ía  si­
do dem asiado severo.
.í ->E-8 necesdri'o que yo me explique, dijo doña Ana; y es­
pero que á pésár de vuestra  grán juventud, me escuchéis con 
l'a atéációh -y la 'p'rúdenciá dé üh hom bre experim entado.
—¿No os han dicho, señora, que mi m anera de pensar es 
m u c ^  m ^s grave de íó  qué pííédé esperarse de mis pocos
años? . .
__Ya os he confesado, señor, que el duque me h a  dicho de
‘ vuestra  alteza eós'aé tefribles. Coñm igo tengo algunas cartas, 
que .él dúqtié me h'a escrito á nom bre vuestro, y ho habla lla­
mado yo al duque sino para  que me explicase el contenido de 
esaR C ^tás; .qué-és.amenazado^. •
V ^ ¿ P ü é s  q u é  os ha dicho mi buen Uceda? préguiiíó  don 
Felipe.
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mi desesperación se calme, que mi corazón se satisfaga, que 
nii cabeza dejé de estar ab rasada por este fuego que me devo­
ra. Ayer, deápues del consejo, m e dijo su m ajestad: Atendéis 
poco á ios ftegocios públicos; estáis no sé cómo; no dais im­
portancia á  nada; los franceses nos revuelven la Italia y los 
P aíses Bajos; los ingleses y los hóiandesés am enazan hüestras 
costas, y áipesar de esto nada se os ha ocurrido qüe decir, 
ni m ás qué ap oyarlo  que Lefma ha dicho, a lo que se han 
sujetado todos los déí consejo: esto  no puede continuar así:
empiezo á  desconfiar de los talentos de Leriiia.
~ ¿ E s 0  dijo su  m ajestaá? preguntó con ansia el duque de 
Uceda.
__Sí; p o r supuesto, dijo el príncipe, Lerma es hom bre al
agua; pero para ello es necesario q u e ’ yo rúe tranquilice, que
yo no esté irritado por tantas dificultades.
Esta conversación del príncipe con Uceda, decidió la entre­
vista de doña Ana y d d  príncipe, que enam orada y loca por 
don Rodrigo Calderón, doña Ana convino con el duque, en
q u e láe n tre v is ta  seria 'decisiva.
Entre once y doce de la noche, el duque de Uceda entró 
con el príncipe, casa de don Francisco de C ontreras, p o r  
el jardín, habiendo dejado fuera, como sabem os, algunos 
hom bres, con la  orden de que no perm itiesen acercarse á
nadie.
El príncipe y el duque entraron en silencio, á oscuras Cdnio
dos ladrones. ^
La casa estaba silenciosa: no se véia una sola luz en laS 
ventanas, en los balcones ó en las galerías qtie correspondían 
ál jardín.
No se oía o tra cósa qiie el m onótono y continuo desplom e 
de la lluvia y el ruido de las cáhales, que se desprendian  del 
alto techo de pizarra.
El perro ó los perros, Si los- había, como eia  probable, ha---
biatl sitióretitádos;: ■ t * •:, -  ̂ ^
Don Francisco de .Contreras dorm ía al otro lado de Ih casa.
O f i c i é  ''
/R . ^
Aprobacióú’dé cüéiítás nJutiicijíáieS por el 
Gobierno civil. , . „ '
—Títulos de propiedad j âra-tnrapi 
r-. j- .x -:.-  A v iin ta r tt ie n
a u ícucivi
—Edictos de diferentes vuntamientps.-
3 por la Tesoreríá de Hacienda. ,—Aprendo  m *
-Distribución de fondos dé eáte Municipio 
para el mes actual. ■
---Edicto del Juzgado de Gantpillos. , 
U-Continuacíón del proye,ctP de Lqy sobre 
régimen de la Administración' lóéál.
ídem de idem dé idein electófal^____
R ® g Í Q ts * o  ■'
Juzgad de la Merced ‘ 
Nacimientos: Luis Bueno Sat\t|olalla.
Jiizgád0 ‘d^ Sofito Dóniihgo 
Nacimientos: Ricardo Navarro Bomlla, Ma­
nuel Reina Gasquéro, José Tejada Corpas y 
Manuel Santos Basco. ^
Defunciones:, Francisco Palomo Hurtaao, 
Dolores Sánchez Alvarez, Esperanza Fuentes 
Quintero y Trinidad Jiménez Sierra. , _
! Matrimpuios: 'José López Mur'cia con Mana 
de la Concepción Gaetá, Toscáho.
Juzgado de lá Alameda 
Nacimientos: José Martínez Jiménez. 
Defunciones: üólorés Palácios Veíazquez
y ¡osé Muñoz Fernández. ,* _ _ ... . .. ......—------
M íasriñéraíal7 ;8u  peso enoanal y derecho
W S O O  kllo- 
S57.75P Wogtamos; 
' * « S t l t p e a 6 I-S06.0*  ttitogramos; paJ
^^M eM O TbutK lo». 391,000 kilograino!|
pesetas 33, lOi, ' ¡
ToF¿®de pesm S § 0  kilogramos^
Tnfaí áfl adeudót 606,11 uesef^.
f
R e c a u O a ^ S S Í ^ S S e , a l e e n .
conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 12pssetaa.
Por permanencias, 10,00. . -
Por exhumaciDues, 30 |
H o t á s  m a s > i t i m a s
Baques éntfádos ayer " '
Vappr «PélayOií, de Cádiz.
Idem «Ñemrod», de Bpnanza.
Idem «Felisa>, para Aguilas.
Idem «Aicira», para Almeria.
Idem «Neapel», para Ñápeles.
Buques despachado  ̂
Vapor «Sevilla», paraMelilla.
Jdem «Lusitaniai, pata Cádiz.,
Idem «Alciraj, para.Algeciras.:' 
Idem «Msrtps», para .Al mería.
Idem .«Pclísa», para Cádiz., ; ,
Idem «Teutbnia», para Átéjándria., 
Idem «PelayO;'̂ >..para.Almería, 
ddern «Neiur-pd», pára ideni._!_L --------
a ^ n u j a í d í s
Vdcacióp artística: , , .
-i;5¿'Quiefe ústéd formar paríede mi compev 
fiía dramática?
—Sí, señor. ■ ■ ;
—¿Ha trabajado uáted:m«cho?
-T-SI, en Varios teatros.; -  ̂  ̂ o
r- ¿Y qué páríes ha deseidPCñadp?
-H e  figüfMo én las Voces M  pueblo en Ion
................ ' 'II ------ -
R a e r r a ,  F u e n t e s  . y .á l g a l ) e ñ t ,
, e P ' l S i  ...
Víáitad la venía del yerno,de Conejo, por-
encprttraféis magníficos raereíideros con vi-
tas ál mar. , .
Servicio esmerado y económico.
Vinds de todas marcas.
■ , ÍNátITÜtO del DIA 18del____ _____ _ ___
BarófiSeteci: Altura medid, 764,07, 
Temperatura mínima, 17,9.
Idem máxima, 25,6. ’
DirecéiÓiidel viento, S.E.- • ='
V Estado :de{ délo, despejado.
' voem de ia m.ar';írantp.iila,' ' •,
M a t a d e r o 'b ' ' - '  ■ •v '̂'
Estado dfemostrátívo de las feses saciífl-
TEÁTRO'CÍRÓO
^^ista^ófhe, función yaHáda, que constd 
de dos secciones: la primera a las o 
segunda’ á las 10 li2, eh la qüe tomaján̂ par 
la domadora rnademoisellé Mat guerite con sy 
cinco leones, lós ííes Gárapns, 
virtuosos Mme. Camille y Mr. Conche , 
áeñorit  ̂Goncenttina, la funi'úbula m»sa A« 
jahdHne, las acróbatas á caballo 
Cardinal!, los clowns Giacomo, Munich y 
nito Gfic'e y otros celebrados artistas. 
Precios, los de costumbre. _ , .
TEATRO LARA. -r.^ompañia cómica i 
D. Juan Espiántaleón.
A las 8 i i2.—«Los valientes». -  J  
Alas 9 li2 (sección doble).—«A casa
dé gmdá para cada sección, j 
cédüíáds; parala cloble.RQ. . _ .
~ * fe ^ ip o g ra f ía  de El P apular
• ■■
